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La actual indagación, titulada “Liderazgo pedagógico y el rendimiento académico 
en los cadetes de 4° año de la escuela militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” 
– 2017, obtuvo como determinación obtener el vínculo entre el liderazgo pedagógico y 
rendimiento académico, de los cadetes de 4° año de la escuela militar de Chorrillos, CLas 
variables indagadas son liderazgo pedagógico y rendimiento académico sus dimensiones: 
profesional, personal y social. 
La indagación cuenta con un enfoque cuantitativo, de tipo de averiguación fue 
sustantiva y el diseño no experimental correlacional. Se laboró con una población de 120 
alumnos, utilizándose las medidas de liderazgo pedagógico de (Alminagorta, 2006), 
asimismo  el instrumento cuenta con validez y confiabilidad. Lo descubierto en la actual 
investigación se obtuvo la deducción que no hay vínculo directo efectivo entre liderazgo 
pedagógico y rendimiento académico donde se les otorgo un cuestionario, para medir el 
Liderazgo pedagógico y Rendimiento Académico en la cual son estandarizadas, se utiliza 
el estadístico de Alfa de Cronbach para la confiabilidad ya que el instrumento cuenta con 
respuestas politómicas.  
Las conclusiones fueron designadas al coeficiente Rho de Spearman, logrando el 
siguiente termino: El liderazgo pedagógico se vincula directa y expresivamente alta con el 
rendimiento académico según los cadetes de 4° año de la escuela militar de Chorrillos 
“Coronel Francisco Bolognesi” – 2017; logrando un coeficiente de Spearman (ρ=0,684) y 
un p-valor (p=0,000<0,5). 






The present research, entitled "Pedagogical leadership and academic performance 
in the 4th year cadets of the military school of Chorrillos" Coronel Francisco Bolognesi "- 
2017, was determined to obtain the relationship between the pedagogical leadership and 
academic performance of the cadets of 4th year of the military school of Chorrillos, the 
variables investigated were pedagogical leadership and academic performance its 
dimensions: professional, personal and social. 
 The research obtained a quantitative approach, the type of research was substantive 
and the non-experimental correlational design. We worked with a population of 120 
students, using the pedagogical leadership scales of (Alminagorta, 2006), this instrument 
has validity and reliability. What was discovered in the current study allowed to reach the 
deduction that there is no positive direct correlation between pedagogical leadership and 
academic performance to whom a questionnaire was awarded, to measure the pedagogical 
leadership and academic performance which are standardized, the statistics of Cronbach's 
alpha for reliability because the instrument has polytomic answers.  
The results were designated with the Rho coefficient of Spearman, achieving the 
following term: Pedagogical leadership is directly and significantly linked to academic 
performance according to the 4th year cadets of the military school of Chorrillos "Coronel 
Francisco Bolognesi" - 2017; having achieved a Spearman coefficient (ρ = 0.684) and a p-
value (p = 0.000 <0.5). 







En la actualidad se está proporcionando un gran cuestionamiento en los docentes 
público en su ocupación profesional por el insuficiente aprendizaje de los estudiantes, 
establecido por los malos resultados que se consiguió en la evaluación nacional e 
internacional. Sin embargo, al inicio se intentó constituir un vínculo entre el bajo 
rendimiento escolar y la enseñanza otorgada por los maestros supuestamente imperfectos, 
después se observaron los diferentes factores que se interponen en el curso. 
La actual función de indagación titulada “Liderazgo pedagógico y el rendimiento 
académico en los cadetes de 4° año de la escuela militar de Chorrillos “Coronel Francisco 
Bolognesi” – 2017, cuenta como objetivo definir si el liderazgo pedagógico y el 
rendimiento de los escolares están vinculados, contando con una inquietud persistente en 
las escuelas como parte de la problemática institucional; donde se determinó la elaboración 
de este trabajo de averiguación. 
El actual trabajo de investigación muestra la siguiente estructura. 
En el Capítulo I, Planteamiento del problema; que comprende la realidad 
problemática que es razón de indagación con la formulación del problema; y se destaca el 
motivo y los objetivos de la presente indagación. 
En el capítulo II, Marco referencial, comprende los antecedentes de la indagación; 
el marco teórico, que desarrolla el sustento teórico acerca del tema averiguado, que son los 
conceptos y teorías del estudio generado, referente a las variables (liderazgo pedagógico y 
el rendimiento escolar), teniendo en cuenta autores nacionales e internacionales. 
En el capítulo III, Hipótesis y variables; que comprende la formulación de los 





En el capítulo IV, Marco metodológico; comprende, tipo de investigación, diseño 
de investigación, población y la muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos y 
método de análisis de datos 
En el Capítulo V, Resultados, que comprende la descripción y la prueba de 
hipótesis, donde se consigna la contrastación de hipótesis, así como el análisis e 
interpretación de resultados. 





Capítulo I.  
planteamiento del problema. 
1.1. Determinación del Problema 
El modelo educativo institucional tradicional de hace 30 años (teoría conductista) 
se orientaba a la formación de líderes militares con un "pensamiento procedimental", con 
énfasis en contenidos y con memoria dirigida a solucionar problemas de modo 
"repetitivo". En este contexto estable y poco cambiante el modelo militar educacional era 
centralizado y empleaba el "dar la orden", es decir, el comandante ordenaba al 
subordinado "lo que tenía que hacer y cómo hacerla".  
En el Sistema Educativo Militar, la evaluación del aprendizaje, como un tipo de 
evaluación educativa, es uno de los aspectos menos conocidos por los docentes de 
educación superior y poco estudiado por los investigadores educacionales. 
Ante esta circunstancia, se genera el informe Nacional de Educación, donde 
promueve la concretización de un plan educativo con perspectiva del país, en ese año se 
origina el Consejo Nacional de Educación CNE, ente promotor del propósito educativo 
nacional. En el 2003, empieza su progreso de los proyectos educativos regionales, en ese 
año, también, surge la reciente Ley General de Educación Nº 28044, manifestándose 
también el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia, la realización de los 
propósitos del Milenio y la proposición de Educación para todos (EPT) al 2015. Se revela 
en el año 2006 la Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de 
la Calidad Educativa SINEACE Ley N° 28740. En el 2007, el Ministerio de Educación 
establece el Proyecto Educativo Nacional en torno al 2021 y se da la reciente Ley de 
Carrera Pública Magisterial Ley CPM N° 29062. En el 2008 se desarrolla el Programa 





con la mejora del aprendizaje continuo del maestro y su desempeño, dando prioridad en las 
áreas de comunicación y matemática. 
La circunstancia de urgencia la importancia de la educación nacional “ha sido 
examinada desde las empresas financieras, la contribución internacional e indagadores 
nacionales. Contando con una riesgo multicausal el Estado peruano en la fase educativa 
determina privilegiando uno de los motivos: el desempeño del docente” ( Saravia y López, 
2008) p. 77. Sin embargo, a pesar de todas las políticas educativas emprendidas la calidad 
de la docencia secundaria está siendo polemizada y se ha utilizado medición en todo 
momento para contar con una mejora en el curso de enseñanza aprendizaje. Una cuestión 
principal que debe tenerse en cuenta son las valoraciones que se generan al desempeño 
docente, como en la dominación de su particularidad como en la didáctica que utiliza en la 
actuación de las clases y su implicación en la escuela. 
(Rojas, 2006), agrega que “que cuando los maestros cuentan con otro juicio, y otras 
perspectivas, se obtiene aprendizaje, como lo manifiestan las indagaciones de escuelas de 
calidad en circunstancia de necesidad UNICEF, (UNESCO/LLECE, 2002), p. 32. Las 
tácticas de modificación conducidas a mejorar el curso y resultados de aprendizaje en las 
escuelas secundarias deben acentuar la dimensión pedagógica y cultural; al respecto; 
( Tedesco y López, 2002), manifiesta que se tienen que analizar dos dimensiones: 
Una de las primeras es sobre los docentes. Frente a los retos educativos que tienen 
que confrontar los países de la región en el ámbito de transcendentes procedimientos de 
cambio social, la labor del docente no tiene que ser minimizado ni remplazado por los 
otros insumos del aprendizaje. La segunda dimensión menciona a la educación como 
disciplina. Asimismo, de docentes suscitados, bien abastecidos y enmarcados en 





establecer de las soluciones pedagógicas adecuadas para laborar en contextos sociales y 
culturales tan complicados como los que se reconoce en la región. (p. 18) 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG  ¿Cuál es la relación del liderazgo pedagógico y rendimiento académico en los 
cadetes de 4° año de la escuela militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” 
– 2017? 
1.2.2. Problemas specificos 
PE 1  ¿Cuál es la relación entre la dimensión profesional y rendimiento académico en los 
cadetes de 4° año de la escuela militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” 
– 2017?  
PE 2  ¿Cuál es la relación de la dimensión personal y rendimiento académico en los 
cadetes de 4° año de la escuela militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” 
– 2017?  
PE 3  ¿Cuál es la relación de la dimensión social y rendimiento académico en los cadetes 






1.3.  Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG  Determinar la relación del liderazgo pedagógico y rendimiento académico en los 
cadetes de 4° año de la escuela militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” 
– 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE 1  Determinar la relación entre la dimensión profesional y el rendimiento académico en 
los cadetes de 4° año de la escuela militar de Chorrillos “Coronel Francisco 
Bolognesi” – 2017.  
OE 2  Determinar la relación entre la dimensión personal y el rendimiento académico en 
los cadetes de 4° año de la escuela militar de Chorrillos “Coronel Francisco 
Bolognesi” – 2017. 
OE 3  Determinar la relación entre la dimensión social y el rendimiento académico en los 
cadetes de 4° año de la escuela militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” 
– 2017. 
1.4.  Importancia y alcances de la investigación 
La actual investigación se justifica, porque posibilita generar un estudio del vínculo 
de liderazgo pedagógico y rendimiento académico en los cadetes de 4° año de la escuela 
militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” ha sido generada con el propósito de 
otorgar un insumo a todos los docentes de la escuela militar de Chorrillos “Coronel 
Francisco Bolognesi”, los favorecidos del presente trabajo de averiguación son los 





alterno para el término del problema, Indirectamente se favorecerán, los alumnos de la 
misma escuela y también de otras escuelas que tengan en cuenta un sustento para adaptar 
la realidad de cada escuela.  
Asimismo, se justifica, ya que nos posibilita saber sobre el liderazgo del docente 
frente al rendimiento académico del estudiante. “Si deseamos una apropiada educación 
para el emprendimiento debemos contar con líderes en cada clase. Solamente así estaremos 
otorgando soluciones reales y precisas a los inconvenientes de calidad de la educación, 
adecuada a la enseñanza, importancia de los contenidos, donde les posibilita obtener 
aprendizajes laborales. 
Teórica. La actual averiguación tiene como misión al liderazgo pedagógico obtener una 
enseñanza integral e integradora en el estudiante que transforme en ellos y cuenten con una 
postura positiva, proactiva e implicada en la edificación de una sociedad solidaria y justa 
con valoraciones que la transcendencia le ayudará a dirigir.  
Práctica. El liderazgo en el uso de la enseñanza nos ayudará como principio para una 
educación con aspectos positivos con valores donde mayormente se tiene que alcanzar en 
el hábito del docente hacia sus estudiantes donde puedan convivir, participar y ejercer con 
un ambiente bueno para compartir en el lugar donde vive.  
Metodológica. Se justifica ya que se usó el modo experimental; también se usaron 
herramientas como recolección de información que fueron primeramente corroborados por 







1.5. Limitaciones de la investigación 
El grande problema en estos tipos de averiguación social, es el tiempo que tienen 
los sujetos de investigación, para las encuestas; pero no hay impedimento para acabar esta 
investigación, coordinamos con la dirección, y recibimos apoyo de parte de ella, señalaron 





Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes nacionales: 
El trabajos que se cogió como antecedentes nacional fue de (Bellido, 2011),  ya que 
sustentó la tesis con título “Relación entre desempeño docente y rendimiento académico en 
la escuela profesional de ingeniería de alimentos de la facultad de ingeniería pesquera y de 
alimentos de la Universidad Nacional del Callao”, ya que la finalidad propuesta fue 
detallar si hay vínculo entre desempeño docente y rendimiento académico en la escuela 
profesional de ingeniería de alimentos, en la facultad de ingeniería pesquera y de alimentos 
de la universidad nacional del callao, el planteamiento empleado en la investigación es de 
tipo descriptivo y correlacional , se utilizó una muestra de 210 alumnos, contando con una 
deducción: Se obtuvo el propósito general y se verifico la hipótesis, logrando especificar 
que hay vínculo entre rendimiento académico y desempeño docente en la escuela 
profesional de ingeniería de alimentos de la facultad ingeniería pesquera y de alimentos de 
la Universidad Nacional del Callao. En la indagación efectuada guarda vínculo con la 
actual función de la tesis donde el autor informa que el estudio implicado cooperará al 
desempeño docente de calidad que nos dejará alcanzar muy buenos resultados en el 
Rendimiento Académico en los cadetes de 4° año de la escuela militar de Chorrillos 
“Coronel Francisco Bolognesi” – 2017. 
Asimismo tomamos a (Rodríguez, 2009), ya que generó una investigación nombrado 
“Desempeño docente y nivel académico de los estudiantes del nivel de secundario IE 





con el nivel escolar de los alumnos de secundaria de la I.E. Augusto Salazar Bondy, el 
proyecto empleado es de investigación de tipo descriptiva correlacional, se utilizó una 
muestra de 100 alumnos, las terminaciones de la indagación fueron: para que el maestro 
pueda ejercer con éxito, tiene que dominar distintos métodos, con la que van a  poder 
obtener los estudiantes, para que el maestro obtenga un método adecuado tendrá que 
contar con más tiempo propio y empeño, de esta forma podrá establecer o practicar 
métodos que se usara en clase. Lo anteriormente indicado en el antecedente coopera con la 
indagación generada donde el autor Rodríguez informa que se ha estudiado en los alumnos 
quienes muestran inconvenientes en el Rendimiento Académico que no les dejan prosperar 
su nivel de estudio. 
Según (Vásquez, 2012), en su tesis generada el autor sustento “Estilos de liderazgo 
de los docentes del nivel secundaria de una institución educativa del distrito de la Perla 
Callao” ,cuyo propósito fue : especificar, reconocer el método y la dimensión de liderazgo 
que predominan en los docentes del nivel secundario, de una institución educativa de la 
Perla – Callao; de acuerdo a la evaluación de los docentes y también de los alumnos 
docente, el diseño empleado es de tipo no experimental, se utilizó con una muestra de 90 
alumnos de cuarto y quinto de secundaria: 45 varones y 45 mujeres, con edades de 15 y 18 
años, las terminaciones de la indagación fueron: denominar el estilo de liderazgo 
transaccional, muy fuertemente sobre el transformacional. En el proyecto generado de esta 
indagación contribuye a la tesis Vásquez afirma que para enseñar el análisis profesional de 
manera extraordinaria y creativa en el liderazgo pedagógico nos posibiliten lograr buenos 






Los autores (Gonzales y Cahuana, 2011), presentaron la tesis con título, “Liderazgo 
carismático docente y su relación con el rendimiento Académico en estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa del distrito de Independencia, Lima”, ya que la 
finalidad fue especificar el vínculo entre el liderazgo carismático de los docentes y el 
rendimiento Académico de los alumnos del nivel secundario de la I.E. Independencia - 
Lima. Se utilizó una muestra de 95 alumnos: En esta indagación se empleó el modo 
descriptivo. Transversal y correlacional, las terminaciones de la indagación fueron: En el 
análisis se logró en las clases de los maestros carismáticos la mayor proporción de 
estudiantes alcanzo el nivel de rendimiento en curso en baja dimensión el nivel previsto da 
por igual los valores alcanzados en el estudio de Spearman utilizada, que en la totalidad de 
las zonas no hubo vínculo entre el liderazgo carismático y el rendimiento académico. En el 
actual trabajo indicado guarda vínculo con el proyecto los autores informan que se necesita 
la existencia de líderes pedagógicos que posibiliten la novedad y el mejoramiento del 
servicio pedagógico y así fomentar el desempeño en el Rendimiento Académico de los 
estudiantes a nivel de la escuela militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”. 
2.1.2. Antecedentes internacionales: 
Según (Vidal, 2008), muestra una indagación titulada: “El liderazgo y su relación 
con el rendimiento académico”, ya que el propósito fue: especificar el nivel de incidencia 
del estilo de liderazgo generado por la jefatura, los maestros y los familiares y apoderados 
en los resultados académicos de sus estudiantes. Se utilizó muestra de 5 escuelas, las 
deducciones de la indagación fueron en los tres establecimientos educacionales 
independientemente de su gestión corresponde en que el estilo de liderazgo generado por 
la jefatura de los establecimientos educacionales es de manera demócrata; el estilo de 





La actual indagación se acerca al trabajo de la tesis generado Vidal sugiere en cuanto a la 
función de líder pedagógico que debe encontrarse vinculado con todos los agentes 
educativos de la siguiente manera ayuda al desarrollo de educación enseñanza de los 
alumnos para contar con un excelente rendimiento Académico. 
Según (Horn, 2013), sustentó la tesis con título: “Liderazgo escolar en Chile y su 
influencia en los resultados de aprendizaje” ya que el propósito fue: Especificar la 
finalidad del liderazgo directivo en las variables mediadoras del desempeño docente y en 
los resultados de aprendizaje de los alumnos, en el recuadro del entorno escolar chileno, el 
diseño es de tipo no experimental, de aspecto cuantitativos utilizó una muestra, de 694 
establecimientos, las terminaciones de las indagaciones fueron: se verifica un mayor 
objetivo del liderazgo en las variables que evaluaban el desempeño docente, 
correspondiente al inconveniente que pueden obtener los directivos en el resultado de los 
alumnos. De acuerdo al trabajo generado de indagación se vincula con la tesis donde Horn 
sugiere maestros lideres con aptitud e implicados con nuevas tácticas y modelos para la 
educación de los alumnos que ahora nos hace mucha falta en las escuelas por eso se debe 
contar con líderes directivos que ayude en el trabajo docente de este modo la educación de 
calidad influenciara en el Rendimiento Académico de los alumnos para contar con 
excelentes resultados. 
Según (Banchón, 2011), sustentó la tesis con título “¿Cómo incide la ausencia de un 
modelo de liderazgo gerencial actualizado para el mejoramiento de Guayaquil del proceso 
educativo del colegio fiscal mixto “Patria ecuatoriana” de la ciudad?, ya que el propósito 
fue disponer qué modelo gerencial se está empleando a fin de desarrollar el procedimiento 
educativo del Colegio Fiscal Mixto “Patria Ecuatoriana” de la ciudad de Guayaquil en la 





teniendo en cuenta que la investigación no es una simple especificación de ideas o 
fenómenos sobre el tipo de liderazgo gerencial y la mejora del desarrollo educativo como 
variables; la investigación estuvo destinado a razonar acerca de los inconvenientes, su 
argumento así como constatar la hipótesis de nuestra propuesta, ya que nos posibilito 
constituir un modelo de liderazgo gerencial para la mejora del desarrollo educativo del 
Colegio Fiscal Mixto “Patria Ecuatoriana”. La actual investigación cuenta con un vínculo 
con la tesis; Banchon menciona en cuanto al liderazgo pedagógico tiene que obtener 
continua actualización para poder así mostrar nuevas tácticas y habilidades en la 
Enseñanza – Aprendizaje de los alumnos donde nos posibilitara contar con alumnos líderes 
de poder resolver circunstancias dificultosas de su contexto real de dicho modo contar con 
una mejora en el sistema educativo tal vez un 75%. 
Según (Mansilla, 2009), el autor generó un estudio de investigación con 
titulo“Influencia del estilo directivo, el liderazgo estratégico y la gestión eficaz de tres 
directores en el rendimiento promedio de los estudiantes de la cohorte educativa 2001 - 
2005 en la institución “Inmaculada Concepción” de Los Olivos; en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, utiliza una muestra que se ha contado con un total de 
directores (3) que administraron del 2001 al 2005, 78 padres de familia (65% del universo 
de padres), 11 maestros (46% del universo de maestros), y 78 alumnos (65% del universo 
de alumnos). En la indagación se llega a los próximos resultados: 1. En los años de 
servicio educativo 2001-2005, el director D1 (2002), demostró un estilo condescendiente, 
ya que tenía con 10 años de experiencia alcanzó 25 puntos considerado como moderado 
grado de influencia en el rendimiento promedio de los alumnos. El director D2 cuyo estilo 
directivo fue autocrático tenía con 15 años de experiencia y alcanzó 22 puntos contando 
con bajo grado de influencia en el rendimiento promedio de los alumnos. 3. El director D3 





contando con alto grado de influencia en el rendimiento promedio de los alumnos. Esta 
averiguación coopera con el rendimiento académico de los estudiantes en bien de 
progresar los aprendizajes de los alumnos, como podemos visualizar en los términos. 
2.2.  Bases teóricas 
2.2.1.  Referente a Liderazgo pedagógico 
2.2.1.1. Generalidades 
Hay bastantes concepciones de lo que es un líder. En la extensión de la teoría 
de liderazgo al líder se le guía y examina teniendo en cuenta sus características 
personales (carácter, destreza, habilidad), los roles (enlace motivador, figura, 
tomador de decisiones,), la manera de comportarse, usos de poder y los principios. 
(Silíceo, Angulo y Silíceo, 2001), p. 56, manifiesta que “todo líder tiene que 
contar con cualidades de actitud (valentía, convicción, sabiduría, generosidad y 
riesgo), comportamiento de inspiración (pasión, congruencia, credibilidad e 
integridad, fe y esperanza, motivación) y conducta de interrelación (capacidad de 
escuchar, disposición y presencia, comunicación, convencimiento y negociación)”. 
El concepto de liderazgo procede de la voz inglesa lead, verbo que manifiesta 
la disposición de encaminar a un grupo de personas, en un enfrentamiento bélico, en 
un principio política, en una escuela, etc. Por eso el líder es equivalente a conductor 
y liderazgo de conducción. (Rojas y Gaspar, 2006), p. 18, declaran que el “liderazgo 
es el arte de la conducción de seres humanos”.  
Para (Jones y George, 2006), el liderazgo es “el curso donde una persona 





para poder lograr  los propósitos del grupo o de la estructura” (p. 495). También, el 
liderazgo, fenómeno social que muestra en los grupos sociales y también en las 
instituciones, se establece en una influencia interpersonal desempeñada en una 
circunstancia entregada, conducida a través del desarrollo de comunicación hacia 
una persona para el logro de los objetivos en particular.  
2.2.1.2. Definición. 
Uno de los trabajos que entregó (Chiroque, 2006), p.1, informa que “el 
liderazgo pedagógico menciona las prácticas que desempeñan los maestros, 
correspondiente a los compromisos relacionados a su ocupación y cargo, sugiere que 
el maestro tiene en cuenta las siguientes categorías el manejo cognitivo, el manejo de 
modo de operar y las conductas”.  
También se puede mencionar a ( Lussier y Achua, 2006), p.5 quien define 
liderazgo pedagógico como “el proceso de influencia de líderes y seguidores para 
alcanzar los objetivos de la organización mediante el cambio.  
También (Sáez, 2009), p.21, refiere que liderazgo pedagógico “conllevan un 
trabajo de gestión y uno de enseñanza; orientados a la gestión curricular o 
administración del currículo. Estos liderazgos, centrados en lo pedagógico y 
curricular, entre otras funciones, les permitirían a las instituciones educativas 
vulnerables, armonizar características de la comunidad educativa, el currículo de 
vida de los docentes con los de sus estudiantes, generar procesos de organización y 
monitoreo de la enseñanza”. 
Asimismo, la (OCDE, 2008), señala que la acción del liderazgo pedagógico, 





alumnos y alumnas de los centros educativos; la revisión académica identifica el 
liderazgo de organizaciones educativas como una de las principales variables que 
inciden en un mejor desempeño de los establecimientos y del sistema en general. 
Según (Arroyo, 2009), el liderazgo pedagógico, es la identificación de 
estrategias, acciones y mecanismos para influir y hacer que el personal docente y 
administrativo se una en lo general y en lo particular para viajar en una misma 
dirección y alcanzar cada uno de los objetivos definidos por la organización 
educativa. 
2.2.1.3. Funciones del líder pedagógico 
Según (Balzán, 2008), la tarea del líder pedagógico está definida 
principalmente por tres dimensiones), desempeñándose como: planificador, 
organizador y evaluador: 
Planificador:  (Balzán, 2008), considera a la planificación como la más 
fundamental de las funciones, porque de ella parten las demás. Durante esta 
planificación la organización debe determinar, cuando sea apropiado, aspectos como 
los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto, la necesidad de 
establecer procesos, documentos, y de proporcionar recursos específicos para el 
producto. 
(Chiavenato, 2006), señala que planear es, pues, decidir de antemano qué 
hacer, cómo hacerlo, cuándo y quién debe llevarlo a cabo, establecer los requisitos 
para alcanzar esa meta de la manera más fácil, eficiente, eficaz y barata posible. La 
planificación es el proceso que realiza el supervisor, escogiendo y realizando los 





para que haya una clara instrucción de los pasos que se han seguir durante el proceso 
que debe llevarse a cabo, y obtener el logro de metas y objetivos planteados, que 
garanticen el éxito del proceso en todos los ámbitos educativos; este proceso de 
planificación conduce o mantiene al supervisor actualizado en cuanto a los hechos 
que se suscitan a su alrededor, y saber con anticipación cómo abordarlos. 
Organizador. Las responsabilidades del líder pedagógico, implica un cierto 
número de condiciones básicas, entre ellas la organización. El supervisor debe 
organizar el proceso de tal manera que le ayude a que el esfuerzo en conjunto sea 
eficaz, la orientación del trabajo, las funciones que debe desempeñar y saber dónde y 
cómo debe realizarse la labor. Asimismo, el supervisor determina las actividades, las 
jerarquiza por orden de importancia, según la necesidad, y las asigna. 
Según (López, 2003), p. 65, señala que, la organización constituye la 
determinación y ordenamiento de todos los elementos que intervienen en el proceso; 
es decir, el establecimiento de una estructura funcional de la institución. Se plantea 
que la organización comprende "el emprendimiento de actividades por funciones, áreas, 
niveles, equipos, y, por otro lado, se estructura asignando autoridad a otros mediante la 
delegación de responsabilidades" 
Evaluador. (Finol, 2004), p. 19), señala que, con la supervisión se "logra el 
cambio progresivo, planificado y evaluado, el trabajo en equipo, un sistema de 
comunicación eficiente, la consideración del liderazgo, la existencia de las buenas 
relaciones humanas entre los participantes". De la misma manera, la evaluación es el 
trabajo que el supervisor debe realizar, para verificar si las metas planteadas se 






Según (Tello, 2008), señala que el rol que ocupa el líder pedagógico dentro de 
la institución educativa es fundamental en el desarrollo y funcionamiento 
pedagógico-curricular de los centros; esta dimensión, orientada a la pedagogía, se 
encuentra en el contexto de la gestión de los establecimientos educativos; en este 
sentido, gestión curricular supone un saber, pero no un mero saber técnico, sino uno 
sobre la situación en la que se interviene: la escucha atenta, la propuesta, crear 
condiciones para pensar, rediseñando sobre la marcha, buscando. 
2.2.1.4. Dimensiones del liderazgo pedagógico 
Según (Bravo, Alminagorta, Cajavilca y Cornejo., 2006), el liderazgo 
pedagógico, presenta las siguientes dimensiones, los cuales son asumidos por el 
Ministerio de Educación (2009):  
Profesional. De acuerdo al (Ministerio de Educacion, 2009), p. 13, la 
dimensión profesional, “permite al docente responder a los retos cambiantes de la 
realidad educativa y solucionar los problemas de desempeño en el cumplimiento de 
su rol de educador profesional”. En las competencias de esta dimensión priman los 
dominios: disciplinar, pedagógico y de la comunicación. 
Los docentes perciben que sí cuentan con las herramientas necesarias para su 
buen desempeño en el aula, destacando los indicadores referidos al diseño de 
diversas programaciones para desarrollar capacidades, contenidos y actitudes; así 
también el manejo de conocimientos del área, evidencian manejo de conocimientos, 
estrategias metodológicas y relaciones interpersonales favorables, e indica que los 





De la misma manera, manejan estrategias metodológicas para aplicarlas en los 
diferentes procesos del aprendizaje que se desarrollan en clase; y establecen 
relaciones interpersonales adecuadas con los diferentes agentes de la comunidad 
educativa. 
Así, los procesos de enseñanza y aprendizaje son experiencias de 
comunicación, de relación, y su efectividad está en el reconocimiento sincero de la 
valía del otro, en la corresponsabilidad con que se asume el aprendizaje y en el 
sentido ético del compromiso. 
En esta dimensión propone planificar adecuadamente el proceso educativo que 
responde a los intereses y necesidades de los alumnos, asimismo: 
Contribuir a un adecuado clima de trabajo en el aula. 
Registrar permanentemente información sobre el avance del aprendizaje de 
nuestros alumnos 
Participar en las sesiones metodológicas y en la jornada de reflexión entre los 
docentes.  
Revisar el sentido de lo que hacemos o dejamos de hacer en nuestro 
desempeño docente. 
Asumir responsabilidades personales en la toma de decisiones de la institución.  
Contribuir a la construcción de la comunidad docente vinculado por un PEI.  
Propiciar un ambiente de respeto y confianza. 





Utilizar una variedad de estrategias para lograr aprendizajes de calidad de 
nuestros alumnos.  
Generar auto conceptos positivos en nuestros alumnos.  
Estimular el desarrollo de hábitos, orden e higiene personal. 
Cumplir con las indicaciones, exigencias y ofrecimientos para no crear 
desconfianza ni descrédito.  
De la misma manera, promover canales de participación mediante: 
 Incentivar la intervención de los alumnos los menos espontáneos mediante 
preguntas sencillas y claras. 
 La organización de debates y discusiones sobre temas de interés y de 
conocimiento del grupo, creando espacios para ideas y opiniones. 
 Facilitar que los alumnos aprendan a aprender.  
 Valorar el esfuerzo de los alumnos para el logro de aprendizajes.  
 Estimular la creatividad.  
 Aceptar las intervenciones, aunque no sean claras o concretas, buscando la 
forma de aclararlas sin cortar la espontaneidad. 
 Promover la actividad mental. 
Personal. Según el (Ministerio de Educacion, 2009), p. 12, la dimensión 
personal, “permite al docente profundizar en el conocimiento de sí mismo y 





En la dimensión personal destacan el conocimiento de sí mismo, el desarrollo 
de competencias sociales y la acción ética del profesional. Sin embargo, plantean el 
desafío de prestar mayor atención a la reflexión y formación permanente, ya que solo 
a veces realizan dichos procesos.  
Desde los docentes asesores se percibe, más bien se evidencia, en la práctica 
docente de los estudiantes reflexión y formación permanente.  
Pero, por los resultados, también indican la necesidad de profundizar en el 
desarrollo de competencias sociales y en la ética profesional del estudiante. 
Asimismo, (Bravo, Alminagorta, Cajavilca y Cornejo., 2006), señala que el 
líder pedagógico, debe: 
Asumir una actitud innovadora, crítica, creativa, y perseverante en el aula, 
institución educativa y comunidad. 
Comunicarse asertivamente en todos los niveles de relación. 
Cultivar una sana autoestima que le permita superar los conflictos y 
frustraciones personales, laborales y sociales. 
Compartir nuestra experiencia docente para fortalecer las cualidades 
personales y tener confianza en lo que se hace evidenciar vocación de servicio y de 
compromiso frente a vuestros alumnos y al país. 
Reconocer el uso práctico de la educación en la vida del ser humano. 
Reconocer y ejercitar procesos internos (cognitivo, motivacionales y emocionales) y 





Social. El (Ministerio de Educacion, 2009), la dimensión social, permite al 
docente: Promover la permanente sinergia escuela-comunidad, participando en la 
construcción de alianzas estratégicas para el aprovechamiento de los recursos 
materiales y espirituales en beneficio de la formación de los estudiantes y de la 
participación consciente y creadora de la escuela en los espacios democráticos para 
la transformación de la comunidad (p.14). 
Los docentes están informados sobre los diferentes acontecimientos de la 
realidad local, nacional y mundial, y que los vinculan con actividades de aprendizaje 
en el aula; sin embargo, solo algunos reconocen que estos indicadores se evidencian 
en la práctica de los estudiantes. 
Asimismo, se acuerdo al (Ministerio de Educacion, 2009), p. 15, “permite la 
optimización del cumplimiento de la función educativa de la familia, impulsando la 
realización de actividades de complementación o nivelación en diferentes espacios 
institucionales y comunales, en beneficio de la formación integral de los estudiantes. 
De la misma manera, (Bravo, Alminagorta, Cajavilca y Cornejo., 2006), 
señalan que el líder pedagógico, debe: 
 Identificarse con la comunidad donde labora, siendo participe de sus proyectos 
y apoyo en la solución de los problemas que afrontan.  
 Orientar, animar, prevenir, ayudar a los miembros de la comunidad.  
 Ser ejemplo de trabajo y perseverancia dentro de su comunidad.  
 Fomentar todo tipo de expresiones culturales, deportivas y recreativas que 





 Actuar como verdaderos agentes de cambio en la comunidad. 
 Considerar que el rol docente en la sociedad actual es, la de hacer hombres y 
preparar líderes.  
2.2.1.5. Enfoque teórico 
El constructivismo. La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel 
contrapone este tipo de aprendizaje al aprendizaje memorístico. Sólo habrá 
aprendizaje significativo cuando lo que se trata de aprender se logra relacionar de 
forma sustantiva y no arbitraria con lo que ya conoce quien aprende, es decir, con 
aspectos relevantes y preexistentes de su estructura cognitiva. Esta relación o anclaje 
de lo que se aprende con lo que constituye la estructura cognitiva del que aprende, 
fundamental para Ausubel, tiene consecuencias trascendentes en la forma de abordar 
la enseñanza.  
El aprendizaje memorístico no permite utilizar el conocimiento de forma 
novedosa o innovadora. Como el saber adquirido de memoria está al servicio de un 
propósito inmediato, suele olvidarse una vez que éste se ha cumplido.  
Del enfoque teórico podemos sintetizar que el aprendizaje significativo habrá 
cuando lo que se trata de aprender debe ser real y no inoportuna porque el 
aprendizaje se relaciona con la ya conoce es decir sus saberes previos que contrasta 








2.2.1.  Referente a Rendimiento Académico 
2.2.2.1. Definición de rendimiento académico 
Según el Diccionario Pedagógico, rendimiento, proviene del latín reddere, que 
significa restituir, pagar. Que sería la relación entre lo obtenido y el esfuerzo 
empleado para obtener el nivel de éxito en la escuela, etc.  
Asimismo, (Maillo, 1992), p. 68), dice que, “el rendimiento de los escolares 
puede ser contemplado tanto desde un punto de vista individual como de grupo. 
Después de una perspectiva individual y referida a las características internas del 
sujeto”. 
 De acuerdo al (Ministerio de Educación, 1999), para determinar el 
rendimiento del sistema educativo se suelen contemplar dos tipos de operaciones: Se 
utilizan datos globales, costos totales en relación con el número de estudiantes 
atendidos, o de títulos otorgados, etc.;  
se utilizan las calificaciones obtenidas por 39 los estudiantes en relación con el 
número de horas dedicadas a esa materia o en relación con los métodos o tecnologías 
utilizados. etc. 
Para (Pizarro, 1997), p. 23, el rendimiento académico es “como una medida de 
las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo 
que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 
formación”. El mismo autor, ahora desde una perspectiva propia del alumno, define 
el rendimiento como una “capacidad respondiente de éste frente a estímulos 





pre-establecidos”. Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en 
relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación.  
2.2.2.2. Factores condicionantes del rendimiento académico 
Así mismo (Quiroz, 2001), p. 76, señala que “el problema del rendimiento 
académico está vinculado a una serie de factores”; un estudio realizado sobre los 
factores que influyen en el rendimiento académico señala dos factores 
condicionantes:  
Factores endógenos. Relacionados directamente a la naturaleza psicológica o 
somática del estudiante manifestándose estas en el esfuerzo personal, motivación, 
predisposición, nivel de inteligencia, hábitos de estudio, actitudes, ajuste emocional, 
adaptación al grupo, edad cronológica, estado nutricional, deficiencia sensorial, 
perturbaciones funcionales y el estado de salud física entre otros. 
Factores exógenos. Son los factores que influyen desde el exterior en el 
rendimiento académico. En el ambiente social encontramos el nivel socioeconómico, 
procedencia urbana o rural, conformación del hogar, otros. 
En el ámbito educativo se tiene, la metodología del docente, los materiales 
educativos, material bibliográfico, infraestructura, sistemas de evaluación, otros. 
Ambos factores son importantes, pero en la presente investigación, se trata solo de 
algunos factores exógenos que influyen en el rendimiento académico: 
Factores que influyen en el rendimiento académico 
Factores económicos. Según (Maillo, 1992), p. 34), considera que: “son 





Los países tienen diversos niveles de vida distribución de ingreso de sus habitantes. 
Los países con economías de subsistencia ofrecen pocas oportunidades de mercado. 
Los países con economías industriales conforman mercados prósperos y atractivos 
para muchos tipos de bienes. La dirección de mercadotecnia debe estudiar las 
tendencias y patrones de gastos de los consumidores dentro de las economías 
nacionales como en las mundiales. 
Factores sociales. En una investigación donde menciona: Los elementos 
sociales y familiares a pesar de que pueden tener características comunes a nivel 
familiar, su incidencia en el desarrollo general del niño es determinante. Así, por 
ejemplo, su personalidad y su carácter van a estar influenciados por estos factores y 
su influencia determinada por la estimulación ambiental ya que, en las siguientes 
etapas del desarrollo intelectual del niño requiere de estímulos positivos apropiados 
para cada etapa. Si estos estímulos no son positivos o simplemente no existen, el 
desarrollo de la inteligencia se ve afectada, y por lo tanto el rendimiento escolar del 
niño en estrecha correlación con la inteligencia va a ser mermada. 
La satisfacción de las necesidades sociales de los niños es la importancia 
crucial para el aprendizaje y por ende del rendimiento. El niño que no logra una 
posición dentro del grupo de sus compañeros, no sólo puede llegar a convertirse en 
una pérdida educativa, sino también un problema social. 
2.2.2.3. Elementos del rendimiento académico  






Evaluación permanente. Según el (Ministerio de Educacion, 2009), p. 51, la 
evaluación de los aprendizajes “es un proceso pedagógico continuo, sistemático, 
participativo y flexible, que forma parte del proceso de enseñanza – aprendizaje”. En 
él confluyen y se entrecruzan dos funciones distintas: una pedagógica y otra social. 
La evaluación debe ser concebida como un proceso permanente, para lo cual 
las escalas de calificación se plantean como una forma concreta de informar cómo 
ese proceso va en evolución, por ello, hay que ser muy cuidadosos en la forma en 
que calificamos, sin perder de vista que es producto del proceso evaluativo. En la 
práctica diaria debemos utilizar varias estrategias que nos permitan dar seguimiento 
a los avances y dificultades de los estudiantes, hay que formular criterios e 
indicadores claros en función de las competencias que hayamos previsto desarrollar 
a lo largo del año, de modo que de manera efectiva evaluemos y no nos quedemos en 
una simple medición poco fiel a los verdaderos logros de los estudiantes. 
Calificaciones. La existencia de una escala de calificación que no es común a 
los tres niveles, no invalida que manejemos un mismo enfoque de evaluación, hay un 
proceso de por medio que nos debe brindar la información necesaria para hacer de la 
calificación un claro reflejo de la evaluación de los aprendizajes, esto significa que 
no hay que acumular calificaciones sino que se deben tomar las acciones inmediatas 
para atender las dificultades de un estudiante de manera oportuna, respetando su 
ritmo de aprendizaje, sus estilos y particularidades. Los niños y adolescentes de las 
diferentes partes del país aprenden de manera distinta unos de otros, cada uno es un 
ser único y por ello hay que evaluarlos de acuerdo con sus propias características.  
Logros de aprendizaje. Sobre la base de (Ravela, 1999), p. 12, manifiesta 





fines diferentes que persiguen o podrían perseguir los sistemas nacionales de 
evaluación de logros de aprendizaje. Por ello, existen “finalidades diversas que 
pueden perseguir los sistemas de evaluación de logros de aprendizaje escolar”. 
Informar a la opinión pública y generar una cultura social de la evaluación. 
Contribuir a la generación de conocimiento, proporcionando insumos para la 
investigación aplicada sobre el funcionamiento de los sistemas educativos, las 
prácticas de enseñanza, el impacto de las variables sociales sobre el aprendizaje de 
los estudiantes (también identificar los factores determinantes del logro) y los tipos 
de intervenciones más efectivos para mejorar los aprendizajes.  
Comunicar valores y expectativas de logros. 
 Motivar mejoras y logros vía la comparación, competencia o emulación.  
Identificar metas claras, mensurables y comunicables, centradas en los 
aprendizajes, para los esfuerzos de mejoramiento del sistema educativo, que faciliten 
la movilización y apoyo de la opinión pública y otros responsables.  
Evaluar la productividad de los maestros a los efectos de establecer un sistema 
adecuado de incentivos. 
Devolver información a las escuelas y maestros para que éstos examinen en 
detalle los resultados de su trabajo y mejoren sus prácticas pedagógicas.  
Brindar a los padres de familia información que les permita evaluar y controlar 





Contar con argumentos persuasivos para obtener mayores recursos del 
presupuesto público o proponer cambios en orientaciones generales del sistema 
educativo. 
Contribuir a establecer (o monitorear logro de) estándares de calidad para el 
sistema educativo.  
Demostrar el peso del factor docente en los aprendizajes e influir en la 
formación, capacitación y desempeño de los maestros.  
Asimismo, sostiene (Ravela, 1999), p. 45:  
Es imposible que un mismo diseño del sistema de evaluación sirva para todos 
los fines señalados… Algunos pueden ser perseguidos con un mismo diseño, pero 
otros son incompatibles entre sí…. cada una de estas finalidades tiene sus propias 
exigencias técnicas. Para algunos de estos fines son adecuados ciertos tipos de 
pruebas que no lo son para otros. Para algunos de estos fines se requieren ciertos 
tipos de muestras que no son adecuadas para otros… Las definiciones técnicas que 
sirven para un fin no sirven para otro o, lo que es peor, pueden dar lugar a graves 
malentendidos cuando se las utiliza para ese otro fin. 
La experiencia indica que en muchos países de la región ha sido insuficiente la 
reflexión acerca de los fines específicos que se espera cumplan los sistemas de 
evaluación dentro de un país, así como acerca de las definiciones técnicas más 
adecuadas para cada fin. Muchos países han trabajado a partir de un propósito 
general de informar sobre los resultados del sistema educativo para contribuir a su 
mejoramiento, pero sin diseñar una estrategia más específica. Por otra parte, es 





demandar que las evaluaciones sirvan para nuevos propósitos o que aporten 
información para fines para los que no fueron diseñadas. 
Evaluación del rendimiento académico  
(Aliaga, 1998), sostiene que las calificaciones escolares son el resultado de los 
exámenes o de las evaluaciones continuas a que se ven sometidos los estudiantes. 
Medir o evaluar los rendimientos escolares es una tarea compleja que exige del 
docente obrar con la máxima objetividad y precisión. 
Según el (Ministerio de Educacion, 2009), a través del Diseño Curricular 
Nacional (DCN), la evaluación debe ser concebida como un proceso permanente, 
para lo cual las escalas de calificación se plantean como una forma concreta de 
informar cómo ese proceso va en evolución, por ello hay que ser muy cuidadosos en 
la forma en que se califica, sin perder de vista que es producto del proceso 
evaluativo. En la práctica diaria se debe utilizar varias estrategias que permitan dar 
seguimiento a los avances y dificultades de los estudiantes, se debe formular criterios 
e indicadores claros en función de las competencias que se hayan previsto desarrollar 
a lo largo del año, de modo que de manera efectiva se evalúe y no quede en una 
simple medición poco fiel relacionada al rendimiento escolar de los estudiantes. 
La evaluación del aprendizaje se realiza por criterios e indicadores. Los 
criterios constituyen las unidades de recojo de información y de comunicación de 
resultados a los estudiantes. Los criterios de evaluación se originan en las 
competencias y actitudes de cada área curricular. Por ejemplo; el área de 
comunicación tiene cuatro criterios de evaluación: 





 Comprensión de textos 
 Actitudes ante el área 
 Producción de textos  
Los indicadores son los indicios o señales que hacen observable el aprendizaje 
del estudiante. En el caso de las competencias, los indicadores deben explicitar la 
tarea o producto que el estudiante debe realizar para demostrar que logro el 
aprendizaje. Siguiendo el ejemplo de Comunicación, algunos indicadores de la 
comprensión de textos son: 
Identifica información explicita haciendo subrayados. 
Organiza información en mapas.  
Enjuicia las ideas del autor emitiendo opiniones. 
Discriminas las ideas principales de las secundarias mediante esquemas.  
Las actitudes ante el área están vinculadas con las predisposiciones del 
estudiante para actuar positiva o negativamente en relación con los aprendizajes 
propios de cada área curricular. Se espera, por ejemplo, que, en el área de 
comunicación, un estudiante demuestre disposición para comunicarse en forma 
empática y asertiva, valorando las diferencias lingüísticas o interesándose por el uso 
creativo del lenguaje y de otros códigos de comunicación. Las actitudes ante el área, 
también se relacionan con la voluntad para aprender mejor, venciendo las 
dificultades y los temores. 
La valoración de los resultados de evaluación se realiza por cada criterio de 





decir, que el estudiante; al final de cada periodo (bimestre o trimestre), obtiene un 
calificativo en cada criterio de evaluación. Si el área tiene cuatro criterios, el 
estudiante tendrá cuatro calificativos, cuyo promedio será el calificativo de área en 
cada periodo. 
Según el (Ministerio de Educacion, 2009), p. 53, a través del Diseño Curricular 
Nacional (DCN), “la calificación es numérica y descriptiva”, y la medición de los 
logros del aprendizaje se da de la siguiente manera: 
0 a 10 Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos 
o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y necesita mayor 
tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su 
ritmo y estilo de aprendizaje”. 
11 a 13    Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, 
para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para 
lograrlo. 
14 a 17  Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el 
tiempo programado. 
18 a 20   Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes      previstos, 
demostrando incluso un manejo solvente y muy  satisfactorio en todas las 
tareas propuestas 
Dimensiones del rendimiento académico (Áreas de aprendizaje) 
2.2.2.4. Dimensiones del rendimiento académico (Áreas de aprendizaje) 





Matemática. Según el (Ministerio de Educacion, 2009), en el primer año de 
educación secundaria se busca que cada estudiante desarrolle su pensamiento 
matemático con el dominio progresivo de los procesos de razonamiento y 
demostración, comunicación matemática y resolución de problemas, conjuntamente 
con el dominio creciente de los conocimientos relativos a número, relaciones y 
funciones, geometría y medición, estadística y probabilidad. 
Razonamiento y demostración, Capacidad, desarrollar y evaluar argumentos y 
comprobar demostraciones matemáticas.  
Comunicación matemática, capacidad para organizar y comunicar el 
pensamiento matemático con coherencia; para expresar ideas matemáticas con 
precisión; reconocer conexiones entre conceptos matemáticos y la realidad para 
aplicarlos a situaciones problemáticas reales.  
Comunicación. Según el (Ministerio de Educacion, 2009), El área de comunicación 
fortalece la competencia comunicativa en los estudiantes en educación primaria para 
la comprensión y producción de textos diversos, en distintas situaciones 
comunicativas y con diferentes interlocutores, con la finalidad de satisfacer sus 
necesidades funcionales de comunicación.  
Brinda también herramientas necesarias para lograr una relación asertiva y 
empática, solucionar conflictos y llegar a consensos que permitan una convivencia 
armónica. (Ministerio de Educacion, 2009), entre las capacidades que evalúa, se 
tiene:  
Expresión y comprensión oral. Consiste en expresarse con claridad, fluidez, 





También implica saber escuchar y comprender el mensaje de los demás, respetando 
sus ideas y los acuerdos de participación que se utilizan en situaciones comunicativas 
orales interpersonales y grupales. 
Comprensión de textos. Consiste en otorgar sentido a un texto a partir de las 
experiencias previas del lector y su relación con el contexto. incluye estrategias para 
identificar la información relevante, hacer inferencias, obtener conclusiones, 
reflexionar sobre el proceso mismo de comprensión, con la finalidad de 
autorregularlo. 
Área de Ingles. Según el (Ministerio de Educacion, 2009), Tiene como 
finalidad el logro de la competencia comunicativa en otra lengua extranjera, que le 
permite el acceso a la información para satisfacer las exigencias académicas actuales. 
El área de inglés desarrolla las siguientes capacidades, expresión y 
comprensión oral; comprensión de textos y producción de textos.  
Expresión y comprensión oral. Este proceso se da en diversas situaciones 
comunicativas y con diversos propósitos relacionados con la vida cotidiana del 
entorno familiar y social del estudiante. Involucra el saber escuchar y expresar las 
propias ideas, emociones y sentimiento en diversos contextos con interlocutores 
diferentes.  
Comprensión de textos. La Comprensión de textos implica la reconstrucción 
del sentido del texto, proceso que permite distinguir las ideas principales y 
secundarias, Facilita la recepción crítica de la información para una adecuada 





Producción de textos. En la producción de textos se desarrolla el proceso que 
conlleva la expresión de ideas, emociones y sentimientos en el marco de una 
reestructuración de los textos previamente planificados, facilita el manejo adecuado 
de los códigos lingüísticos y no lingüísticos. Los conocimientos planteados sirven de 
soporte para el desarrollo de la competencia comunicativa. 
Área de Arte. Según el (Ministerio de Educacion, 2009), el área tiene como 
finalidad desarrollar la sensibilidad, la creatividad y el pensamiento crítico de los 
estudiantes para reconocer y valorar las características de su cultura y de otras. 
Además, les brinda oportunidades en las que exprese sus gustos, ideas, emociones y 
sentimientos mediante diferentes expresiones artísticas. 
Expresión artística. Brinda a los estudiantes la posibilidad de expresar su 
mundo interior, sus ideas, emociones y sentimientos, la manera cómo percibe el 
mundo que le rodea, con imaginación y creatividad mediante diversas formas de 
comunicación artística como son la danza, el teatro, etc. 
Apreciación artística. Según el (Ministerio de Educacion, 2009), el arte 
desarrolla la sensibilidad artística como medio para construir la identidad personal y 
sociocultural del estudiante. 
Estos conocimientos permiten a los estudiantes, el manejo adecuado del 
espacio y de sentimientos y valores para expresarse libremente. 
Historia, geografía y economía. Para el (Ministerio de Educacion, 2009), el 
área de Historia, Geografía y Economía tiene como finalidad la construcción de la 
identidad social y cultural de los adolescentes y jóvenes y el desarrollo de 





en el tiempo histórico y en el espacio geográfico, así como su respectiva 
representación. 
Manejo de información. Implica capacidades y actitudes relacionadas con el 
uso pertinente de la información, referida al desarrollo de los hechos y procesos 
históricos, geográficos y económicos, haciendo uso de herramientas y 
procedimientos adecuados, efectuando el análisis de las fuentes, escritas, 
audiovisuales u orales.  
Juicio crítico. Implica capacidades y actitudes que permiten reconocer, 
formular, argumentar puntos de vista, posiciones éticas, experiencias, ideas y 
proponer alternativas de solución; reflexionando ante los cambios del mundo actual, 
situándose en el tiempo y el espacio.  
Formación ciudadana y cívica. Según el (Ministerio de Educacion, 2009), el 
área de Formación Ciudadana y Cívica tiene por finalidad favorecer el desarrollo de 
procesos cognitivos y socio-afectivos en el estudiante, que orienten su conciencia y 
actuación cívico–ciudadana en un marco de conocimiento y respeto a las normas que 
rigen la convivencia y la afirmación de nuestra identidad de peruanos.  
Construcción de la cultura cívica. Implica capacidades y actitudes orientadas al 
fortalecimiento de la identidad de peruanos a partir del conocimiento, valoración y 
respeto de nuestra diversidad cultural, desde una perspectiva intercultural. 
Ejercicio ciudadano. Se dirige a promover capacidades y actitudes para la 
participación ciudadana desde el conocimiento de las instituciones del Estado y de 






Persona, familia y relaciones humanas. Según el (Ministerio de Educacion, 
2009), el área curricular de Persona, Familia y Relaciones Humanas tiene como 
finalidad el desarrollo personal del estudiante, el cual comprende los aspectos 
físicos, intelectuales, emocionales, sociales y culturales en la adolescencia. Así 
mismo, les permitirá establecer relaciones armoniosas con su familia, compañeros, y 
otras personas, para construir su proyecto de vida. 
Construcción de la autonomía. La construcción de la autonomía está 
vinculada al desarrollo de la identidad y personalidad. Relaciones interpersonales. 
 Las relaciones interpersonales comprenden el establecimiento de vínculos y 
formas de participación en los diferentes grupos, donde se generan intercambios 
afectivos y valorativos como parte del proceso de socialización. 
Área de educación física. Según el (Ministerio de Educacion, 2009), el área 
de Educación Física se fundamenta su estructura y acción pedagógica a partir de las 
necesidades educativas, que en su dimensión corporal requiere todo ser humano: 
necesidad de conservarlas potencialidades biológicas y psíquicas, de interactuar 
exitosamente con el entorno y la necesidad social y cultural de comunicarse y 
expresarse a través de su motricidad. 
Ciencia, Tecnología y Ambiente. Según el Ministerio de Educación (2009), el 
área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, tiene por finalidad desarrollar 
competencias, capacidades, conocimientos y actitudes científicas a través de 
actividades vivenciales e indagatorias. 





Mundo físico, tecnología y ambiente, Comprende el estudio de la metodología 
científica y la actitud científica, los conceptos, procesos y fenómenos físicos 
químicos más relevantes y su relación con el desarrollo tecnológico. 
Mundo viviente, tecnología y ambiente. Abarca el estudio de los seres vivos, 
su relación con el ambiente y la influencia con el uso de la tecnología. 
Área de educación para el trabajo. Según el (Ministerio de Educacion, 
2009), el área de Educación para el Trabajo tiene por finalidad desarrollar 
competencias laborales, capacidades y actitudes, que permitan a los estudiantes 
insertarse en el mercado laboral, presenta los siguientes organizadores. Gestión de 
procesos.  Comprende capacidades para realizar estudios de mercado, diseño, 
planificación y dirección, comercialización y evaluación de la producción en el 
marco del desarrollo sostenible del país. Considera las siguientes competencias. 
Ejecución de procesos. Comprende capacidades para utilizar tecnología 
adecuada, operar herramientas, máquinas y equipos y realizar procesos o tareas para 
producir un bien o prestar un servicio. 
2.2.3 Marco conceptual Académico.  
Proviene del griego academia (el lugar ubicado en las afueras de Atenas donde 
Platón se reunía a estudiar) y es aquel que es utilizado para denominar no sólo a individuos 
sino también a entidades, objetos o proyectos que se relacionan con niveles superiores de 
educación. La variedad de los significados del concepto de académico permite que este sea 
utilizado no sólo para aquellos que realizan investigaciones o trabajan como tales, sino 





 Aprendizaje. Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 
posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 
 Evaluación. Acción y a la consecuencia de evaluar, que permite indicar, valorar, 
establecer, apreciar o calcular la importancia de una determinada cosa o asunto.  
Capacidad. Conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo para desempeñar una 
determinada tarea. 
Conocimiento. Conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el 
aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a priori). En el sentido más 
amplio del término, se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser 
tomados por sí solos, poseen un menor valor cualitativo.  
Influencia Capacidad que tiene una persona de determinar o alterar la forma de pensar o de 
actuar de otra u otras. 
Liderazgo. Dominio que se desempeña sobre las personas y que deja motivarlas para que 
laboren de manera entusiasta por una meta común. Quien desempeña el liderazgo se 
conoce como líder.  
Pedagógico. Mostrado con claridad y sencillez, de modo que emplea para educar o 
enseñar. 
Rendimiento. Producto o el beneficio que beneficia o da una persona o cosa. Colocándolo 
de alguna forma en terminaciones matemáticos, el rendimiento sería la relación entre el 






Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1.  Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis General 
HG  El liderazgo pedagógico se relaciona significativamente con el rendimiento académico 
en los cadetes de 4° año de la escuela militar de Chorrillos “Coronel Francisco 
Bolognesi” – 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE 1  Existe relación significativa entre la dimensión profesional y rendimiento académico 
en los cadetes de 4° año de la escuela militar de Chorrillos “Coronel Francisco 
Bolognesi” – 2017. 
HE 2  Existe relación significativa entre la dimensión personal y rendimiento académico en 
los cadetes de 4° año de la escuela militar de Chorrillos “Coronel Francisco 
Bolognesi” – 2017. 
HE 3  Existe relación significativa entre la dimensión social y el rendimiento académico en 
los cadetes de 4° año de la escuela militar de Chorrillos “Coronel Francisco 
Bolognesi” – 2017. 
3.2. Variables 
Variable 1: Liderazgo Pedagógico 





Tabla 1.  









Variable Dimensiones Indicadores Items Escala y 
valores  






























Casi siempre (4) 
         
A veces (3)  
 
 













 Casi nunca (2)  
 
Nunca (1)  
 



























Deficiente 00 – 10 
 
Regular  11 – 13 
Bueno 14 – 17 
 





Capítulo IV.  
Metodología 
4.1. Enfoque de la investigación 
Esta investigación tiene al enfoque cuantitativo y el tipo es sustantivo: En cuanto a 
investigación (Hernández, Fernández y Baptista., 2010), p, 4 señala que es un conjunto de 
procesos sistemático, críticas y empíricas que se aplican al estudio de un fenómeno. 
Sobre el enfoque cuantitativo (Hernández, Fernández y Baptista., 2010), p. 4, 
manifiesta que este enfoque usa la recolección de datos para probar la hipótesis,, con base 
en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías, donde la primera presenta sistemáticamente las 
características o rasgos distintivos de los hechos y fenómenos que se estudia (variables) y 
la segunda explica por qué las (variables) que se investiga tienen determinadas 
características, estas dos investigaciones son secuenciales, ya que no se puede explicar lo 
que antes no se ha identificado o conocido. 
4.2.  Tipo de investigación 
Es una investigación de tipo descriptivo - correlacional. 
4.3.  Diseño de investigación 
La investigación es de diseño no experimental: transversal, correlacional; no 
experimental, porque según (Hernández, Fernández y Baptista., 2010), pp.184,189,213 “se 
realiza sin manipular deliberadamente variables, observando fenómenos tal y como se dan 
en su contexto natural, para después analizarlos”; transversal porque, “describen la 





durante un periodo de tiempo”, correlacional, porque “busca conocer la relación que existe 
entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular”, como es el 
caso del liderazgo pedagógico y rendimiento académico, y obedece al siguiente esquema: 
                                        V1 
           M1                                     
                                       r 
                                                     
                                                      V2 
Dónde:  
M: Muestra  
V1: Variable liderazgo pedagógico  
V2: Variable rendimiento académico  
r: Posible relación entre las variables 
4.4.  Población y muestra 
Población 
Según (Levin y Rubin, 1999), p. 135, afirma que, "una población es un conjunto de 
todos los elementos con características comunes que son objetos de análisis para las cuales 
serán validadas las conclusiones de la investigación”, y está conformada por 120 
estudiantes del 4° año de la escuela militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” – 
2017. 
Muestra 
La muestra según (Bavaresco, 1994), se considera como “una porción o parte que 
representa una población y se determina mediante un procedimiento denominado 





investigación son consideradas como muestra “ (p. 24); es decir 120 del 4° año de la 
escuela militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” – 2017. 
4.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
La técnica utilizada fue la encuesta, según (Tamayo, y Tamayo, 2008), p. 24, es 
aquella que permite dar respuestas a problemas en términos descriptivos de relación de 
variables, tras la recogida sistemática de información según un diseño previamente 
establecido que asegure el rigor de información según un diseño previamente establecida 
que asegure el rigor de la información obtenida. 
4.5.2. Instrumento  
El instrumento utilizado fue un cuestionario, que según (Summers, 1992), mide 
actitudes o predisposiciones individuales en contextos sociales particulares. Se le conoce 
como escala sumada debido a que la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene 
mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem. 
Ficha técnica  
Autores: Bravo, Alminagorta, Cajavilca y Cornejo.  
Adaptado: Palomino, L.  
Año: 2015  
Descripción: Comprende 43 ítems distribuidos en tres dimensiones: Profesional (19 
ítems), personal (14 ítems) y social (10 ítems); son sus respectivas escalas: Siempre (5 






Aplicación: Individual  
Duración: 25 minutos aproximadamente 
Tabla 2.  
Baremo del cuestionario para medir el liderazgo pedagógico 
 
       Variable                                          Niveles                                    Rangos 
  
Liderazgo pedagógico                      Bajo                                  [43, 101[  
       
                                                             Medio                               [101, 159[  
 
                                                             Alto                                   [159, 217[  
 
Fuente: Elaboración propia 
 4.6.  Validez y confiabilidad 
Validez  
Según (Hernández, 2010), p. 201 señala que validez “es el grado en que un 
instrumento realmente mide lo que pretende medir”, la validez del instrumento es cuando 
el ítem elaborado mide a la variable. La validez se llevó a cabo por el juicio de cuatro 
expertos, quienes revisaron los instrumentos, emitiendo el siguiente resultado: 
Tabla 3.  
Juicio de expertos 
N°                    Expertos                                         Liderazgo pedagógico 
 
1            Dra. Doris Fuster Guillen                              Aplicable 
 
2            Dra. Daniela Medina Coronado                     Aplicable 
 







Fue establecida mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach, el cual mide la 
consistencia interna de los instrumentos, es decir el grado de interrelación y de 
equivalencia de sus ítems, mediante la siguiente fórmula: 














 es la varianza del ítem i,  
S2
𝑡
     es la varianza de los valores totales observados y  
k es el número de preguntas o ítems. 
El coeficiente Alfa de Cronbach, fue determinado mediante la aplicación del software 
SPSS, en su versión 21 y se obtuvo el siguiente resultado: 
Tabla 4.  
Confiabilidad – Alfa de Cronbach 
              Instrumento                                                          Alfa de                             N° Ítems 
                                                                                    Cronbach 






Los resultados obtenidos en la confiabilidad, mediante el coeficiente Alfa de 
Cronbach arrojó un valor 0,889 para la variable liderazgo pedagógico, lo que indica que 
tiene una alta confiabilidad. 
4.7.  Procedimiento de recolección de datos 
La recolección de datos, comprende las siguientes fases:  
Solicitar autorización a la dirección de la institución educativa.  
Aplicar la prueba piloto para la realización de la confiabilidad  
Aplicar los instrumentos en días diferentes al total de la muestra  
Acopiar los instrumentos aplicados para su tabulación y procesamiento. 
4.8.  Método de análisis e interpretación de datos 
Luego de la recolección de datos, se procedió al procesamiento de la información, 
con la elaboración de tablas y figuras estadísticas, y para ello se utilizó el Software 
Estadístico SPSS en su versión 21,0, con el Coeficiente de correlación de Spearman, que 
se utilizó para la contrastación de las hipótesis, cuya fórmula es la siguiente: 
 
Donde:  
D es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de ´  
x - y. las variables  





Tabla 5.  
Grado de correlación de Spearman 
             Rangos del rho (ρ)                                                                  Grado de correlación  
               
                      1                                                                     Correlación perfecta  
 
              0,8 < p < 1                                                              Correlación muy alta  
 
             0,6 < p <0,8                                                            Correlación alta  
 
             0,4 < p < 0,6                                                             Correlación moderada  
   
             0,2 < p < 0,4                                                             Correlación baja  
 
                0 < p < 0,2                                                             Correlación muy baja  
 
                    0                                                                         Correlación nula  
 
Fuente: Bisquerra, 2005 
 
4.9. Consideraciones éticas 
En la presente investigación se respeta las autorías, ubicando apropiadamente las citas 
y las referencias bibliográficas.  
En la presente investigación no se realizan plagios.  
Se respeta los procesos de validez y confiabilidad de los instrumentos con datos reales. 
Capitulo V.  
Resultados 
5.1.  Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 120 alumnos tomados como muestras se han pasado 
a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. (Ver Anexo 





5.2.  Resultados descriptivos 
Tabla 6.  
Distribución de niveles del liderazgo pedagógico según los cadetes de 4° año de la escuela 
militar de Chorrillos. 
              Nivel                                         Frecuencia                                       Porcentaje 
 
           Bajo                                                0                                                  0 
 
         Medio                                             53                                              44.2 
 
          Alto                                                67                                             55.8 
 





Figura 1. Niveles del liderazgo pedagógico según los cadetes de 4° año de la escuela 
militar de Chorrillos. 
Interpretación:  
De la tabla 6 y figura 1, se observa que el 55,8%(67) de los cadetes de cuarto año 
consideran que sus docentes presentan un nivel alto de liderazgo pedagógico, mientras que 


















Tabla 7.   
Distribución de niveles de la dimensión profesional según los cadetes de 4° año de la 
escuela militar de Chorrillos. 
              Nivel                                         Frecuencia                                       Porcentaje 
 
           Bajo                                                0                                                  0 
 
         Medio                                             68                                             56.7 
 
          Alto                                               52                                              43.3 
 




Figura 2. Niveles de la dimensión profesional según los cadetes de 4° año de la escuela 
militar de Chorrillos. 
 
Interpretación:  
De la tabla 7 y figura 2, se observa que él 56,7% (68) de los cadetes de cuarto año 
consideran que sus docentes presentan un nivel medio, mientras que el 43,3% (52) 


















Tabla 8.  
Distribución de niveles de la dimensión personal según los cadetes de 4° año de la escuela 
militar de Chorrillos. 
              Nivel                                         Frecuencia                                       Porcentaje 
 
           Bajo                                                0                                                  0 
 
         Medio                                             31                                              25.8 
 
          Alto                                               89                                              74.2 
 




Figura 3. Niveles de la dimensión personal según los cadetes de 4° año de la escuela 
militar de Chorrillos. 
 
Interpretación:  
De la tabla 8 y figura 3, se observa que el 74,2% (89) de los cadetes de cuarto año 
consideran que sus docentes presentan un nivel alto de liderazgo pedagógico personal, 




















Tabla 9.  
Distribución de niveles de la dimensión social según los cadetes de 4° año de la escuela 
militar de Chorrillos. 
              Nivel                                         Frecuencia                                       Porcentaje 
 
           Bajo                                                0                                                  0 
 
         Medio                                             35                                              29.2 
 
          Alto                                               85                                              70.8 
 




De la tabla 9 y figura 4, se observa que el 70,8% (85) de los cadetes de cuarto año 















Figura 4. Niveles de la dimensión social según los cadetes de 4° año de la escuela 





mientras que el 29,2% (35) de los estudiantes consideran que sus docentes presentan un 





Tabla 10.  
Distribución de niveles del rendimiento académico de los cadetes de 4° año de la escuela 
militar de Chorrillos. 
              Nivel                                         Frecuencia                                       Porcentaje 
 
           Deficiente                                         0                                                  0 
 
           Regular                                            58                                              48.3 
 
          Bueno                                               62                                              51.7 
 
          Excelente                                           0                                                  0 
 









Figura 5. Niveles del rendimiento académico de los cadetes de 4° año de la escuela militar 
de Chorrillos. 
Interpretación:  
De la tabla 10 y figura 5, se observa que el 51,7% (62) de los cadetes de cuarto año 
presentan un buen nivel de rendimiento académico, mientras que el 48,3% (58) de los 
estudiantes presentan un regular nivel de rendimiento académico 
5.2.1. Hipótesis general 
Hipótesis de investigación 
H0  El liderazgo pedagógico no se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico en los cadetes de 4° año de la escuela militar de Chorrillos “Coronel 
Francisco Bolognesi” – 2017. 
H1  El liderazgo pedagógico se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico en los cadetes de 4° año de la escuela militar de Chorrillos “Coronel 


















Tabla 11.  
Liderazgo pedagógico y el rendimiento académico 
                                            Liderazgo  Pedagógico 
Rendimiento         
académico  Bajo  Medio  Alto  Total 























































































































































































         Deficiente                  Regular                      Bueno 
Rendimiento Académico 




Tabla 12.  
Correlación entre el liderazgo pedagógico y el rendimiento académico 
                                                                                                        
                                                                                                     Liderazgo          Rendimiento 
                                                                                                     Pedagógico       académico 
                                      Liderazgo    Coeficiente de correlación               1,000                         ,684” 
                                     Pedagógico   Sig. (bilateral)                                        .                            ,000 
                                                            N                                                       120                            120 
Rho de speaman             
                                    Rendimiento   Coeficiente de correlación                ,684”                       1,000 
                                    Académico      Sig. (bilateral)                                   ,000 
                                                             N                                                       120                           120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  
 
 
Como se muestra en la tabla 12, el liderazgo pedagógico se relaciona con el 
rendimiento académico, según la correlación de Spearman (rho= ,684**), representando, 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). siendo significativa (p-





rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: El liderazgo pedagógico se 
relaciona significativamente con el rendimiento académico en los cadetes de 4° año de la 
escuela militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”. 
Hipótesis específica 1  
H0  No existe relación significativa entre la dimensión profesional y rendimiento 
académico en los cadetes de 4° año de la escuela militar de Chorrillos “Coronel 
Francisco Bolognesi”. 
H1   Existe relación significativa entre la dimensión profesional y rendimiento académico 
en los cadetes de 4° año de la escuela militar de Chorrillos “Coronel Francisco 
Bolognesi”. 
Tabla 13.  
Dimensión profesional y el rendimiento académico 
                                            Dimensión profesional 
Rendimiento         
académico  Bajo  Medio  Alto  Total 










































































































































































         Deficiente                  Regular                      Bueno 
Rendimiento Académico 
Figura 7. Relación entre la dimensión profesional y el rendimiento académico 
Tabla 14.  
Correlación entre dimensión profesional y el rendimiento académico 
                                                                                                        
                                                                                                     Dimensión         Rendimiento 
                                                                                                      Profesional        académico 
                                      Liderazgo    Coeficiente de correlación               1,000                          ,476” 
                                     Pedagógico   Sig. (bilateral)                                        .                            ,000 
                                                            N                                                       120                            120 
Rho de speaman             
                                    Rendimiento   Coeficiente de correlación                ,476”                       1,000 
                                    Académico      Sig. (bilateral)                                   ,000 
                                                             N                                                       120                           120 
 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  
 
 
Como se muestra en la tabla 14, la dimensión profesional del liderazgo pedagógico 
se relaciona directamente con el rendimiento académico, según la correlación de Spearman 
(rho= 0,476), representando ésta una moderada relación de variables, siendo significativa 





rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: Existe relación significativa entre 
la dimensión profesional y rendimiento académico en los cadetes de 4° año de la escuela 
militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”. 
Hipótesis específica 2  
H0  No existe relación significativa entre la dimensión personal y rendimiento 
académico en los cadetes de 4° año de la escuela militar de Chorrillos “Coronel 
Francisco Bolognesi”. 
H1  Existe relación significativa entre la dimensión personal y rendimiento académico 
en los cadetes de 4° año de la escuela militar de Chorrillos “Coronel Francisco 
Bolognesi”. 
Tabla 15.  
Dimensión personal y el rendimiento académico 
                                            Dimensión personal 
Rendimiento         
académico  Bajo  Medio  Alto  Total 








































































































































































         Deficiente                  Regular                      Bueno 
Rendimiento Académico 
Figura 8. Relación entre la dimensión Personal y el rendimiento académico 
 
Tabla 16.  
Correlación entre dimensión personal y el rendimiento académico 
                                                                                                        
                                                                                                     Dimensión         Rendimiento 
                                                                                                      Profesional        académico 
                                      Liderazgo    Coeficiente de correlación               1,000                          ,185” 
                                     Pedagógico   Sig. (bilateral)                                        .                            ,043 
                                                            N                                                       120                            120 
Rho de speaman             
                                    Rendimiento   Coeficiente de correlación                ,185”                       1,000 
                                    Académico      Sig. (bilateral)                                   ,043 
                                                             N                                                       120                           120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).  
 
 
Como se muestra en la tabla 16, la dimensión personal del liderazgo pedagógico se 
relaciona directamente con el rendimiento académico, según la correlación de Spearman 





(p-valor=0,043 menor que 0,05), es decir, con un 95% de significatividad por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: Existe relación significativa entre 
la dimensión personal y el rendimiento académico en los cadetes de 4° año de la escuela 
militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”. 
Hipótesis específica 3  
H0  No existe relación significativa entre la dimensión social y el rendimiento académico 
en los cadetes de 4° año de la escuela militar de Chorrillos “Coronel Francisco 
Bolognesi”. 
H1  Existe relación significativa entre la dimensión social y el rendimiento académico en 
los cadetes de 4° año de la escuela militar de Chorrillos “Coronel Francisco 
Bolognesi”. 
Tabla 17.  
Dimensión social y el rendimiento académico 
                                            Dimensión profesional 
Rendimiento         
académico  Bajo  Medio  Alto  Total 























































































Figura 9. Relación entre la dimensión social y el rendimiento académico 
 
Tabla 18.  
Correlación entre dimensión social y el rendimiento académico 
                                                                                                        
                                                                                                     Dimensión         Rendimiento 
                                                                                                      Profesional        académico 
                                      Liderazgo    Coeficiente de correlación               1,000                          ,185” 
                                     Pedagógico   Sig. (bilateral)                                        .                            ,043 
                                                            N                                                       120                            120 
Rho de speaman             
                                    Rendimiento   Coeficiente de correlación                ,185”                       1,000 
                                    Académico      Sig. (bilateral)                                   ,043 
                                                             N                                                       120                           120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).  
 
 
Como se muestra en la tabla 18, la dimensión social del liderazgo pedagógico se 
relaciona directamente con el rendimiento académico, según la correlación de Spearman 





















































































valor=0,014 menor que 0,05, es decir, con un 95% de significatividad por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: Existe relación significativa entre 
la dimensión social y el rendimiento académico en los cadetes de 4° año de la escuela 
militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”. 
5.3.   Discusión  
Después de haber realizado el procesamiento de datos, así como el análisis e 
interpretación de resultados, se puede afirmar que:  
Con respecto a la hipótesis general, en la relación entre el liderazgo pedagógico y el 
rendimiento académico, con un coeficiente de correlación de Spearman (rho= 0,684), y un 
p-valor (p=0,000 < 0,01), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna: El liderazgo pedagógico se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico en los cadetes de 4° año de la escuela militar de Chorrillos “Coronel Francisco 
Bolognesi”; que se relaciona con el estudio de (Chamba, 2012), “Diseño alternativo de 
liderazgo pedagógico del docente que influya en el rendimiento académico de los niños y 
niñas del séptimo año de educación general básica de la Escuela Carmen Amelia Hidalgo 
del Sector de Cumbaya”, la conclusión fue después de realizar un estudio minucioso nos 
indican que el liderazgo pedagógico del docente incide en el rendimiento académico de los 
discentes del séptimo año de educación general básica de la escuela Carmen Amelia 
Hidalgo; asimismo, (Gonzales y Cahuana, 2011), Liderazgo carismático docente y su 
relación con el rendimiento Académico en estudiantes del nivel secundario de la 
Institución Educativa del distrito de Independencia“, las conclusiones de la investigación 
fueron: En el estudio se obtuvo que en las aulas de los profesores carismáticos el mayor 
porcentaje de alumnos logro alcanzar el nivel de rendimiento en proceso en menor 





empleada, que en la mayoría de las áreas, existió relación entre el liderazgo carismático y 
el rendimiento académico y de (Vidal N. , 2008), “El liderazgo y su relación con el 
rendimiento académico”, cuyas conclusiones fueron: En los tres establecimientos 
educacionales indistintamente de su administración coinciden en que el estilo de liderazgo 
desarrollado por la dirección de los establecimientos educacionales es de carácter 
democrático; el estilo de liderazgo democrático desarrollado por los directores(as) impacta 
en los profesores de manera positiva.  
 
Asimismo, con respecto a la hipótesis específica 1, en la relación entre la dimensión 
profesional del liderazgo pedagógico y el rendimiento académico  ̧con un coeficiente de 
correlación de Spearman (rho= 0,476), representando ésta una moderada relación de 
variables, y un p-valor (p=0,000<0,01), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna: Existe relación significativa entre la dimensión profesional y 
rendimiento académico en los cadetes de 4° año de la escuela militar de Chorrillos 
“Coronel Francisco Bolognesi”; De la misma manera, con respecto a la hipótesis 
específica 2, en la relación entre la dimensión personal del liderazgo pedagógico y el 
rendimiento académico  ̧con un coeficiente de correlación de Spearman (rho= 0,185), 
representando ésta una moderada relación de variables, y un p-valor (p=0,043<0,05), por 
lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: Existe relación 
significativa entre la dimensión personal y el rendimiento académico en los cadetes de 4° 
año de la escuela militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”; Finalmente, con 
respecto a la hipótesis específica 3, en la relación entre la dimensión personal del liderazgo 
pedagógico y el rendimiento académico  ̧con un coeficiente de correlación de Spearman 
(rho= 0,223), representando ésta una moderada relación de variables, y un p-valor 





Existe relación significativa entre la dimensión social y el rendimiento académico según los 





























En función a los resultados, es posible concluir para el estudio realizado lo siguiente:  
1. El liderazgo pedagógico se relaciona directa y significativamente alta con el 
rendimiento académico en los cadetes de 4° año de la escuela militar de Chorrillos 
“Coronel Francisco Bolognesi”; habiendo obtenido un coeficiente de Spearman 
(ρ=0,684) y un p-valor (p=0,000<0,01).  
2. Existe relación directa, moderada y significativa entre la dimensión profesional y 
rendimiento académico en los cadetes de 4° año de la escuela militar de Chorrillos 
“Coronel Francisco Bolognesi”; habiendo obtenido un coeficiente de Spearman 
(ρ=0,476) y un p-valor (p=0,000<0,01).  
3. Existe relación directa, muy baja y significativa entre la dimensión personal y 
rendimiento académico en los cadetes de 4° año de la escuela militar de Chorrillos 
“Coronel Francisco Bolognesi”; habiendo obtenido un coeficiente de Spearman 
(ρ=0,185) y un p-valor (p=0,043<0,05).  
4. Existe relación directa, baja y significativa entre la dimensión social y el rendimiento 
académico en los cadetes de 4° año de la escuela militar de Chorrillos “Coronel 












1. Se sugiere a los directores de la red educativa de la escuela militar de Chorrillos 
“Coronel Francisco Bolognesi”, promover actualización de programas 
extracurriculares para el liderazgo pedagógico ya que es la base principal para 
ayudar a formar alumnos seguros de sí mismos y capaces de resolver situaciones que 
le permita desenvolverse ante los demás y la sociedad.  
2. Estimular adecuadamente a los estudiantes que sobresalen, respetando en todo 
momento su etapa de crecimiento, desarrollo y su forma de aprender tomando en 
cuenta el desarrollo de las inteligencias múltiples.  
3. Orientemos a nuestros estudiantes con amor, comprensión, cariño comunicación, 
confianza y diversas maneras de crear el conocimiento para tener personas capaces 
de enfrentarse a las diversas circunstancias que existe en la vida y no entes 
reproductores de la mediocridad.  
4. Motivar a los alumnos, a seguir las indicaciones, orientación y asesoramiento de los 
docentes para que sean entes creadores de su propio conocimiento utilizando 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
Liderazgo pedagógico y el rendimiento académico en los cadetes de 4° año de la escuela militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” – 2017 







¿Cuál es la relación del liderazgo pedagógico 
y rendimiento académico en los cadetes de 4° 
año de la escuela militar de Chorrillos 
“Coronel Francisco Bolognesi” – 2017? 
 
Problemas específicos 
¿Cuál es la relación entre la dimensión 
profesional y rendimiento académico en los 
cadetes de 4° año de la escuela militar de 




¿Cuál es la relación de la dimensión personal 
y rendimiento académico en los cadetes de 4° 
año de la escuela militar de Chorrillos 
“Coronel Francisco Bolognesi” – 2017? 
 
 
¿Cuál es la relación de la dimensión social y 
rendimiento académico en los cadetes de 4° 
año de la escuela militar de Chorrillos 





Determinar la relación del liderazgo pedagógico 
y rendimiento académico en los cadetes de 4° 
año de la escuela militar de Chorrillos “Coronel 
Francisco Bolognesi” – 2017. 
 
Objetivos específicos 
Determinar la relación entre la dimensión 
profesional y el rendimiento académico en los 
cadetes de 4° año de la escuela militar de 
Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” – 
2017. 
 
Determinar la relación entre la dimensión 
personal y el rendimiento académico en los 
cadetes de 4° año de la escuela militar de 
Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” – 
2017. 
 
Determinar la relación entre la dimensión social 
y el rendimiento académico en los cadetes de 4° 
año de la escuela militar de Chorrillos “Coronel 






El liderazgo pedagógico se relaciona 
significativamente con el rendimiento 
académico en los cadetes de 4° año de 
la escuela militar de Chorrillos 




Existe relación significativa entre la 
dimensión profesional y rendimiento 
académico en los cadetes de 4° año de 
la escuela militar de Chorrillos 




Existe relación significativa entre la 
dimensión personal y rendimiento 
académico en los cadetes de 4° año de 
la escuela militar de Chorrillos 




Existe relación significativa entre la 
dimensión social y el rendimiento 
académico en los cadetes de 4° año de 
la escuela militar de Chorrillos 






liderazgo pedagógico  
Variable 2: 
Rendimiento académico  
 
DIMENSIONES 





Para variable 2: 
 
 Áreas de aprendizaje. 
 
Tipo y Diseño de la Investigación. 
Investigación cuantitativa de naturaleza 
descriptiva correlacional, analizaremos la 
relación entre el compromiso organizacional 
y la comunicación asertiva. 
Población y muestra 
La población lo constituyen 120 estudiantes 
y la muestra es censal 
Técnicas de recolección de datos 





 Observación directa 
 Cuadros estadísticos 





Apéndice B: Instrumento 
CUESTIONARIO DE LIDERAZGO PEDAGÓGICO 
(Bravo, Alminagorta, Cajavilca y Cornejo) 
Adaptado por Palomino 
 
Nombre del Colegio: ______________________Grado:_______ Sección:_________  
El objetivo de este cuestionario es proporcionar una descripción del DESEMPEÑO 
DOCENTE DEL PROFESOR O PROFESORA.  
Por favor, responda todos los ítems en forma anónima. Sus respuestas son absolutamente 
confidenciales, pues la información será analizada de forma tal que nadie será identificado 
(a). Agradezco de antemano su colaboración.  
Instrucciones: Aparecen a continuación cincuenta afirmaciones. Juzgue la frecuencia en 
que cada situación es realizada por su Profesor (a). Use la siguiente escala de puntuación y 
marque con una “X” la alternativa 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 
 
                  DIMENSIÓN 1 : PROFESIONAL  1 2 3 4 5 
1  
Los docentes demuestran dominio del área que enseña.  
     
2 Los docentes contribuyen hacer interesante la 
asignatura.  
     
3 Los docentes demuestran dominio del orden y 
disciplina en clase.  
     
4  
Los docentes al dictar su clase son claras y precisas.  
     
5 Los docentes se preocupan por los estudiantes de bajo 
rendimiento.  
     
6  
Los docentes al momento de evaluar son justo.  
     
7 Los docentes propician que ustedes pregunten y 
participen en clase.  





8 Los docentes preparan y planifican su clase evitando la 
improvisación.  
     
9 Los docentes usan estrategias adecuadas en los 
aprendizajes de los estudiantes.  
     
10  
Los docentes hacen entender fácilmente sus clases.  
     
11  
Los docentes realizan siempre la motivación en clase.  
     
12 Los docentes usan materiales educativos para un mejor 
aprendizaje.  
     
13  
Los docentes usan la computadora en su clase.  
     
14 Las estrategias de los docentes logran los aprendizajes 
de los estudiantes.  
     
15 Los docentes promueven la creatividad y facilita que 
los alumnos construyan su aprendizaje  
     
16 Los docentes utilizan la tecnología (computadora, 
multimedia) en su clase.  
     
17 Los docentes son puntuales en entregar tus 
evaluaciones.  
     
18 Los docentes utilizan recursos y materiales educativos 
disponibles en la I.E. y están previstas en la 
planificación de su clase.  
     
19 Los docentes programan el tiempo para todas las 
actividades.  
     
 
 DIMENSIÓN 2: PERSONAL 1 2 3 4 5 
20  
Los docentes demuestran cariño por su trabajo.  
     
21 Los docentes al terminar una clase logran los 
aprendizajes esperados.  
     
22 Los docentes actúan siempre con justicia e 
imparcialidad con sus alumnos.  
     
23 Los docentes fomentan la práctica de los valores en la 
I.E.  
     
24  
Tus docentes cumplen con sus horas de clase.  
     
25 Los docentes asisten con puntualidad al colegio y sus 
clases.  
     
26 Los docentes se esfuerzan y se preocupan por mejorar 
su desempeño profesional.  
     
27 Los docentes tienen una buena relación y 
comunicación con los estudiantes.  
     
28  
Los docentes motivan tu responsabilidad.  
     
29 Los docentes demuestran satisfacción y empeño al 
realizar su clase.  





30 Los docentes demuestran coherencia entre lo que dice 
y hace.  
     
31 Los docentes cumplen y hacen cumplir las normas 
establecidas por la I.E.  
     
32 Los docentes son ejemplo de trabajo y perseverancia 
en la I.E.  
     
33 Los docentes promueven un ambiente de respeto y 
cordialidad en el aula. 
     
 DIMENSIÓN 3 : SOCIAL 1 2 3 4 5 
34 Los docentes se identificación con la Institución 
Educativa.  
     
35 Los docentes realizan proyectos donde involucre a los 
miembros de la comunidad educativa.  
     
36 Los docentes colaboran activamente las actividades 
que realiza en la Institución .Educativa.  
     
37 Los docentes fomentan la práctica y realización de 
expresiones culturales.  
     
38 Los docentes fomentan las expresiones culturales, 
deportivas y creativas para con sus alumnos  
     
39 Los docentes se interrelacionan y tienen buen trato con 
los alumnos.  
     
40  
Los docentes tienden a orientar con entusiasmo sobre 
lograr metas.  
     
41 Los docentes les orientan a ser líderes dentro de su I.E. 
y comunidad local.  
     
42 Los docentes realizan proyectos de investigación hacia 
la comunidad local  
     
43 Los docentes les motivan a la ayuda benéfica de 
instituciones beneficencia  















Apéndice C: Confiabilidad – Alfa de Cronbach 
LIDERAZGO PEDAGÓGICO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
4 5 5 3 3 5 5 3 4 3 3 2 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 5 5 4 3 5 5 4 3 5 4 5 4 5 3 3 4 3 2 4 2 3 
3 4 3 3 5 3 5 4 3 4 3 5 3 4 3 3 3 3 4 4 5 3 5 3 4 5 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 5 4 4 4 
3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 
4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 5 5 4 4 
3 4 3 2 1 4 5 3 4 4 3 4 3 4 3 1 5 4 4 5 3 1 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 3 4 3 3 4 3 3 4 5 4 4 3 3 3 4 5 4 5 5 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
3 4 4 3 3 3 3 3 5 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 5 3 4 3 5 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5 
4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 3 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 
4 3 2 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 
5 5 4 5 4 4 3 5 5 3 3 5 5 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 
4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 
4 3 3 3 4 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 3 3 3 4 4 5 
5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 2 4 3 3 4 5 5 4 5 3 3 3 5 4 3 3 5 4 3 4 4 4 
3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 5 4 2 3 3 4 5 4 3 3 5 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
5 4 5 4 4 5 3 3 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 
4 3 3 4 3 3 5 3 3 4 5 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 5 4 4 2 4 3 4 3 3 3 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 
3 3 3 4 4 5 2 5 3 3 3 5 5 4 2 5 3 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 3 4 3 
5 4 5 3 5 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 
5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 3 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 
4 4 3 4 5 5 5 3 5 5 5 3 1 4 4 4 3 3 4 5 5 3 4 3 4 4 3 3 4 4 2 2 5 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 
5 4 3 5 4 4 4 3 4 4 5 3 3 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 3 5 5 4 4 5 





3 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 4 5 4 5 5 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 1 4 4 3 4 4 5 4 1 3 3 5 4 
3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 3 4 
3 3 5 3 3 3 5 5 3 3 1 1 5 4 1 3 4 4 4 3 3 1 1 1 4 4 4 4 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 
5 4 4 5 4 4 5 1 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 3 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 2 5 4 4 4 4 5 5 4 
4 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 3 1 4 4 1 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 
5 4 5 4 4 5 5 4 3 5 5 4 3 4 3 3 4 4 4 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 
3 3 3 4 3 2 3 5 3 3 4 3 1 4 3 2 3 3 4 4 4 1 3 3 4 3 4 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 
4 5 5 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 
                                                                                            
                                                                                   Estadísticos de Fiabilidad 
                                    
Alfa de Cronbach  N de elementos  
 
         ,889  
 












                                            Profesional Personal Social 
Nº  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ST  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ST  34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ST  Total  
1 4 5 5 3 3 5 5 3 4 3 3 2 3 3 2 4 4 3 3 67 3 4 3 5 5 4 3 5 5 4 3 5 4 5 58 4 5 3 3 4 3 2 4 2 3 33 158 
2 3 4 3 3 5 3 5 4 3 4 3 5 3 4 3 3 3 3 4 68 4 5 3 5 3 4 5 3 3 3 3 3 4 3 51 3 4 4 4 3 3 5 4 4 4 38 157 
3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 2 4 4 3 62 3 3 3 3 4 3 3 4 3 5 4 4 4 5 51 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 43 156 
4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 87 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 64 4 5 5 5 5 3 5 5 4 4 45 196 
5 3 4 3 2 1 4 5 3 4 4 3 4 3 4 3 1 5 4 4 64 5 3 1 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 56 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 38 158 
6 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 3 4 3 3 4 3 68 3 4 5 4 4 3 3 3 4 5 4 5 5 4 56 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 37 161 
7 3 4 4 3 3 3 3 3 5 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 65 3 3 3 4 4 4 4 3 3 5 3 4 3 5 51 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5 42 158 
8 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 63 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 3 4 4 5 55 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 39 157 
9 4 3 2 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 61 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 5 3 4 51 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 43 155 
10 5 5 4 5 4 4 3 5 5 3 3 5 5 3 3 4 4 4 5 79 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 65 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 43 187 
11 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 84 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 64 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 43 191 
12 4 3 3 3 4 3 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 69 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 59 4 4 4 5 3 3 3 4 4 5 39 167 
13 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 78 3 4 2 4 3 3 4 5 5 4 5 3 3 3 51 5 4 3 3 5 4 3 4 4 4 39 168 
14 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 5 5 2 3 3 4 5 68 4 3 3 5 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 50 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 43 161 
15 5 4 5 4 4 5 3 3 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 5 79 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 59 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 42 180 
16 4 3 3 4 3 3 5 3 3 4 5 4 3 3 4 3 3 3 3 66 3 4 3 5 4 4 2 4 3 4 3 3 3 4 49 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 44 159 
17 3 3 3 4 4 5 2 5 3 3 3 5 5 5 2 5 3 2 4 69 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 51 5 5 5 4 4 4 3 3 4 3 40 160 
18 5 4 5 3 5 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 72 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 52 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 36 160 
19 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 1 4 4 3 4 5 82 4 3 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 58 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 35 175 





21 5 4 3 5 4 4 4 3 4 4 5 3 3 4 4 3 3 4 4 73 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 61 4 5 4 4 3 5 5 4 4 5 43 177 
22 4 1 3 1 3 3 3 5 5 1 3 1 5 3 3 2 5 4 5 60 3 2 5 2 2 2 1 1 3 3 2 4 4 4 38 3 3 5 3 3 5 2 3 4 4 35 133 
23 3 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 3 4 5 4 5 82 5 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 1 4 4 43 3 4 4 5 4 1 3 3 5 4 36 161 
24 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 71 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 51 4 3 3 4 4 4 5 4 3 4 38 160 
25 3 3 5 3 3 3 5 5 3 3 1 1 5 5 1 3 4 4 4 64 3 3 1 1 1 4 4 4 4 5 3 3 5 5 46 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 44 154 
26 5 4 4 5 4 4 5 1 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 4 70 4 4 3 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 58 5 2 5 4 4 4 4 5 5 4 42 170 
27 4 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 3 1 4 4 1 5 4 4 63 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 54 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 36 153 
28 5 4 5 4 4 5 5 4 3 5 5 4 3 4 3 3 4 4 4 78 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 63 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 46 187 
29 3 3 3 4 3 2 3 5 3 3 4 3 1 3 3 2 3 3 4 58 4 4 1 3 3 4 3 4 3 5 4 4 5 5 52 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 48 158 
30 4 5 5 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 75 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 65 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 48 188 
31 4 2 5 4 5 5 5 3 3 5 4 4 3 3 5 5 3 3 4 75 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 61 4 4 3 5 4 5 5 5 4 4 43 179 
32 3 5 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 3 3 65 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 51 4 3 3 4 4 5 3 5 5 5 41 157 
33  5  5  5  4  5  5  5  4  5  5  4  3  4  4  5  5  5  4  5  87  5  4  1  5  5  5  5  5  5  5  4  5  5  5  64  5  3  5  4  5  5  5  5  5  4  46  197  
34  3  4  3  3  4  3  2  2  3  4  3  4  1  3  2  2  3  3  3  55  4  3  4  3  4  3  2  3  3  3  4  4  3  3  46  3  5  3  3  3  4  3  4  3  3  34  135  
35  3  4  5  4  5  5  5  4  5  4  5  5  1  5  5  4  5  3  5  82  4  4  1  5  5  5  5  5  5  4  4  5  5  5  62  4  5  4  4  5  5  5  5  4  5  46  190  
36  4  3  4  3  4  4  5  5  3  3  4  4  1  3  4  2  4  4  3  67  4  3  4  5  4  3  3  4  4  4  4  3  3  4  52  4  4  5  3  4  3  4  4  3  4  38  157  
37  3  3  4  4  4  3  3  4  3  5  5  3  1  4  4  3  4  3  5  68  4  3  4  3  3  4  4  4  3  4  4  4  4  4  52  3  4  4  3  4  4  4  4  4  4  38  158  
38  4  5  5  5  5  4  4  4  3  3  5  5  1  4  4  1  4  5  3  74  5  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  69  5  4  5  5  5  4  5  5  1  2  41  184  
39  5  5  4  5  3  4  4  4  4  5  4  4  3  5  4  5  4  4  4  80  5  4  4  5  3  4  5  5  4  5  3  5  4  4  60  5  4  4  5  5  5  4  4  5  4  45  185  
40  5  4  3  5  4  5  5  4  5  4  4  5  5  4  5  5  4  5  5  86  5  4  1  4  4  3  5  4  5  5  4  5  5  5  59  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  50  195  
41  5  4  5  3  2  4  5  4  4  3  3  2  2  3  4  2  5  3  4  67  3  3  3  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  52  4  4  4  3  4  3  3  3  3  4  35  154  
42  4  4  3  4  3  4  3  3  4  4  3  4  4  3  4  3  4  4  3  68  3  3  4  5  3  3  5  5  5  3  3  3  3  3  51  3  3  4  5  3  3  5  4  3  5  38  157  
43  3  4  4  4  4  3  4  4  3  3  5  5  5  3  5  2  3  2  3  69  4  3  3  4  4  4  3  3  3  4  4  4  4  5  52  4  4  5  4  4  3  3  4  3  3  37  158  
44  5  3  5  5  5  5  5  4  5  5  5  4  5  1  4  5  1  5  5  82  4  4  4  5  5  5  5  4  5  5  5  5  5  5  66  3  3  3  1  4  1  5  5  1  4  30  178  
45  3  4  5  2  1  4  5  5  4  4  5  5  5  3  4  5  1  5  4  74  4  5  3  1  5  5  5  5  4  5  5  5  5  5  62  5  4  5  5  5  5  5  5  5  5  49  185  
46  5  4  5  4  4  5  3  5  4  4  4  4  5  4  5  5  4  4  5  83  4  4  4  4  4  4  5  5  4  4  4  4  4  5  59  4  4  4  5  4  4  5  4  4  4  42  184  
47  4  4  5  5  5  5  5  5  5  4  5  5  3  3  5  3  4  5  5  85  5  3  5  5  4  5  5  3  5  5  5  5  5  5  65  5  5  5  5  5  4  5  5  4  5  48  198  





49  3  3  4  3  5  3  5  3  3  4  5  5  2  3  4  3  3  5  5  71  5  3  3  5  3  3  4  5  3  4  4  5  5  3  55  5  4  5  4  4  4  4  5  5  4  44  170  
50  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  2  4  4  3  71  3  3  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  53  4  4  3  4  3  4  4  4  3  4  37  161  
51  4  3  3  4  3  5  4  4  4  4  3  4  3  5  4  3  4  4  3  71  4  4  4  5  4  4  4  4  4  5  4  4  4  4  58  4  4  4  5  4  4  5  4  5  5  44  173  
52  4  4  5  4  5  5  5  4  5  5  5  4  5  4  5  4  4  4  5  86  5  5  5  5  5  5  5  4  5  4  4  5  5  5  67  4  5  5  4  4  5  4  4  4  4  43  196  
53  4  3  3  3  4  3  3  3  3  3  4  4  3  3  3  3  3  4  3  62  3  3  3  3  4  4  3  3  3  5  3  5  5  5  52  3  4  4  4  4  4  5  5  4  5  42  156  
54  3  3  3  5  4  3  3  5  3  3  5  3  3  3  3  3  4  4  3  66  3  3  4  3  4  4  3  3  3  5  3  5  3  5  51  4  4  4  4  3  4  4  5  5  4  41  158  
55  4  3  2  4  3  3  5  3  3  3  3  4  2  4  3  3  4  3  3  62  3  4  3  3  3  4  3  4  5  4  4  5  5  4  54  4  5  4  4  3  3  3  4  4  4  38  154  
56  5  4  5  5  5  5  5  4  5  4  5  5  3  4  5  4  4  5  4  86  5  4  5  5  5  5  4  5  5  5  5  5  5  5  68  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  50  204  
57  4  4  4  3  3  5  5  4  4  3  4  4  2  3  4  3  5  5  3  72  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  3  4  4  5  59  5  4  5  5  4  4  5  4  3  4  43  174  
58  5  4  4  3  3  5  5  3  5  3  5  4  3  4  4  3  5  4  3  75  5  3  5  4  4  4  4  3  5  5  5  4  5  5  61  4  4  5  5  5  5  4  5  4  5  46  182  
59  3  3  3  4  4  4  3  4  3  4  4  5  4  3  4  3  3  4  3  68  3  4  5  4  4  3  3  4  5  4  5  5  4  3  56  4  4  4  3  4  4  3  4  4  4  38  162  
60  3  4  5  3  3  3  3  3  5  4  3  3  3  4  3  3  3  5  4  67  3  4  3  3  3  3  4  3  4  4  4  4  4  3  49  4  4  4  4  3  4  4  5  5  5  42  158  
61  5  3  4  3  3  4  5  4  4  3  3  2  3  4  3  2  4  4  3  66  4  3  3  3  3  4  5  5  5  5  4  4  4  5  57  4  4  4  4  5  5  4  4  4  5  43  166  
62  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  5  5  5  5  5  92  4  4  5  5  5  5  5  4  5  4  5  5  5  5  66  5  5  5  5  5  5  5  4  4  3  46  204  
63  4  5  5  3  3  5  5  3  4  3  3  2  4  4  3  4  4  3  3  70  3  4  3  5  5  4  3  5  5  4  3  5  4  5  58  5  5  3  3  4  3  2  4  2  5  36  164  
64  5  4  4  3  5  4  5  4  5  5  5  4  2  3  4  1  3  4  5  75  4  3  4  5  4  3  3  4  4  3  4  4  4  3  52  4  3  5  4  5  4  4  4  3  5  41  168  
65  4  4  5  4  4  4  5  4  4  4  4  4  5  4  4  4  3  4  5  79  4  4  4  4  3  3  4  3  4  4  4  3  4  4  52  3  3  3  3  4  3  4  4  3  4  34  165  
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1 12 12 15 14 14 17 14 17 16 14 17 14.7 
2 14 13 15 16 15 17 14 14 15 14 17 14.9 
3 16 16 18 19 16 19 15 19 18 16 18 17.2 
4 13 13 14 17 15 16 14 17 16 15 17 15.1 
5 14 11 11 12 14 13 13 14 12 12 14 12.7 
6 12 11 11 15 13 12 14 13 15 13 16 13.1 
7 11 13 14 16 15 17 14 13 16 13 16 14.3 
8 12 11 12 12 14 13 13 16 16 13 15 13.3 
9 18 19 19 19 18 19 17 19 19 18 18 18.4 
10 12 10 11 13 13 12 13 15 14 12 17 12.9 
11 12 10 12 12 11 12 14 14 14 12 15 12.5 
12 15 17 16 18 18 17 15 18 17 16 18 16.8 
13 13 13 13 16 15 18 13 15 16 14 17 14.8 
14 12 13 12 13 15 15 13 11 11 11 16 12.9 
15 14 14 15 15 16 19 15 16 17 14 17 15.6 
16 13 11 11 14 13 14 13 15 15 12 15 13.2 
17 11 10 13 13 14 14 14 10 13 11 14 12.4 
18 13 11 12 13 12 13 13 11 14 14 15 12.8 
19 17 13 15 15 15 16 14 14 16 13 17 15 
20 15 12 14 14 15 12 13 14 16 14 17 14.1 
21 13 12 14 13 14 15 14 12 16 14 17 14 
22 13 16 17 18 17 17 16 18 17 16 18 16.6 
23 13 17 16 15 16 19 8 17 15 13 16 15 
24 15 12 12 15 13 15 14 13 13 14 16 13.8 
25 11 11 14 15 16 16 14 15 16 14 15 14.2 
26 12 14 13 15 15 13 14 16 17 14 18 14.6 
27 15 14 14 15 15 16 15 16 16 13 17 15 
28 15 12 14 13 15 14 14 17 16 14 16 14.5 
29 16 13 17 16 15 15 15 16 16 14 16 15.3 
30 16 14 15 16 16 18 15 15 17 15 17 15.8 
31 12 12 14 14 15 13 12 13 14 13 16 13.4 
32 12 14 13 13 16 15 14 13 17 12 17 14.1 
33 10 11 10 12 12 13 13 13 10 12 15 11.9 
34 12 14 13 14 15 13 13 15 14 12 18 13.9 
35 11 13 12 12 17 16 15 12 14 13 16 13.7 





37 12 13 14 14 16 14 16 13 14 14 16 14.1 
38 11 12 12 12 13 12 15 13 13 11 17 12.8 
39 12 13 14 13 13 12 14 16 15 13 18 13.9 
40 13 11 12 11 12 11 14 13 12 11 17 12.4 
41 12 13 13 12 16 18 15 16 16 15 17 14.8 
42 12 12 13 13 15 16 13 15 16 13 16 14 
43 14 13 14 14 15 19 15 14 13 12 17 14.5 
44 10 12 11 12 13 10 14 10 13 11 15 11.9 
45 11 10 13 11 13 12 12 14 12 12 15 12.2 
46 11 12 12 12 11 12 12 16 12 13 18 12.8 
47 11 12 13 12 14 17 16 16 15 12 14 13.8 
48 13 13 13 14 17 16 16 14 13 13 18 14.5 
49 13 14 14 14 17 15 16 17 17 13 18 15.2 
50 10 11 12 11 13 11 12 14 14 12 15 12.2 
51 10 12 12 11 12 14 14 14 13 12 16 12.7 
52 11 14 15 14 16 17 14 16 15 13 17 14.7 
53 13 13 13 11 15 17 16 15 16 15 16 14.5 
54 13 15 14 12 16 17 15 14 17 14 18 15 
55 12 12 14 13 15 15 14 12 15 13 16 13.7 
56 12 12 13 11 15 16 15 13 13 13 17 13.6 
57 15 14 12 12 14 10 10 13 10 12 15 12.4 
58 13 13 13 14 16 18 14 15 16 13 18 14.8 
59 12 12 15 14 15 18 16 16 15 13 18 14.9 
60 12 14 14 14 15 15 13 16 13 13 18 14.2 
61 13 14 17 16 18 19 17 16 18 15 20 16.6 
62 13 12 11 12 12 12 13 16 12 13 17 13 
63 14 14 16 14 18 18 17 14 17 15 18 15.9 
64 12 12 12 11 14 15 14 14 13 15 15 13.3 
65 11 13 13 14 14 16 13 13 15 14 15 13.7 
66 13 13 11 15 14 17 12 14 15 14 17 14 
67 13 13 12 12 14 15 11 14 14 12 15 13.1 
68 15 14 13 15 15 17 14 15 16 15 17 15.0 
69 13 13 11 14 14 13 13 15 15 14 16 13.7 
70 10 12 12 11 12 14 12 13 13 12 13 12.1 
71 16 17 19 17 18 18 16 16 18 17 18 17.2 
72 11 11 11 12 14 15 14 13 15 13 15 13.0 
73 13 13 12 15 14 18 13 16 16 14 17 14.6 
74 16 14 17 17 15 18 16 17 18 16 17 16.4 
75 11 11 11 11 13 13 12 14 14 12 14 12.3 
76 13 14 11 14 15 14 13 12 15 14 14 13.5 
77 10 12 11 11 14 12 13 11 14 12 12 12 
78 11 13 11 13 15 15 13 13 14 12 14 13 
79 11 14 14 14 15 16 13 12 14 14 14 13.7 
80 13 13 11 12 13 13 11 13 13 13 13 12.5 





82 17 17 19 16 18 19 18 15 16 17 17 17.1 
83 10 12 11 10 13 14 11 14 16 12 13 12.3 
84 11 12 12 11 13 13 13 13 15 12 15 12.7 
85 12 14 12 13 14 15 13 13 14 14 15 13.5 
86 14 16 15 16 18 17 17 16 16 15 17 16 
87 11 15 13 13 15 16 14 15 14 14 14 14 
88 13 15 12 14 14 16 14 16 15 14 16 14.4 
89 11 15 12 11 16 14 14 12 15 14 15 13.5 
90 13 13 12 13 14 16 13 14 16 14 16 14 
91 12 12 11 11 14 14 13 14 15 14 15 13.1 
92 14 14 15 12 14 16 15 16 16 16 16 14.9 
93 14 15 14 14 14 14 14 14 16 16 16 14.6 
94 17 15 15 16 17 17 17 15 18 18 17 16.5 
95 11 10 12 10 11 12 12 11 12 12 12 11.3 
96 11 12 11 12 13 14 15 16 16 16 14 13.6 
96 10 12 12 11 10 11 12 16 12 11 13 11.8 
98 11 12 13 13 15 16 12 13 14 14 13 13.2 
99 14 13 13 15 13 12 15 12 16 15 15 13.9 
100 13 13 13 15 11 12 13 16 16 13 14 13.5 
101 11 12 11 13 11 13 11 14 14 10 13 12 
102 10 12 11 14 11 12 10 11 12 13 13 11.7 
103 11 12 13 14 11 12 11 12 13 15 14 12.5 
104 12 11 13 13 12 11 11 12 14 15 15 12.6 
105 11 11 11 12 11 10 11 11 11 12 11 11 
106 10 11 13 14 11 13 12 16 13 13 14 12.7 
107 12 11 13 12 12 11 12 13 11 12 11 11.8 
108 10 11 16 10 12 11 12 14 11 13 12 12 
109 14 13 13 15 13 14 14 14 17 12 15 14 
110 11 14 13 11 14 15 16 14 12 13 14 13.3 
111 10 11 11 13 11 11 11 13 11 11 11 11.2 
112 10 13 15 12 12 13 13 15 13 10 14 12.7 
113 12 12 11 12 10 11 12 16 14 11 13 12.1 
114 12 11 12 11 11 11 12 15 14 13 12 12.1 
115 11 13 12 13 12 13 14 12 13 14 12 12.6 
116 17 14 16 17 16 17 16 17 17 15 15 16.0 
117 11 12 14 16 13 14 14 12 14 12 12 13 
118 12 12 13 12 11 13 15 15 16 12 13 13 
119 10 12 13 12 13 14 13 17 15 11 14 13 
120 12 15 15 14 16 17 14 15 15 15 16 14.9 
 
